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DICK GREGORY 
...................... e 
\'otwne LVJI 
Who's Who Announces 
Selection of 26 Settiors 
rwellly· ix seniors ha1•e been 
thoSt'n 10 appear in 1l.c tltirLy· 
third JIIIHI.tl edition or IVho's 
11 ho imon~; \tudmts 111 .-'l nur1 
tan l 1111 rrllltrl ntltl Collt'grs. 
II ho'l lllw Among litutlt'll/1 
1(f\l~ ,1\ ,I lllt.trn Of llaliOnal ret 
ognaliOII [Cll \IUdCIIIS w•ho h .IH' 
1 
\Cned 1ht•i1 collegt• 01 unhersit) 
h) e"cpliou.ll p.articipation in 
,1cndemic .tnd/ol exLracurricul.lr 
.J.ctililit.'\ I he ~nulenb ntc u·com· 
antmkcl h1 ,, nominating commit 
tre lll'rt• at Tech •uul then ac 
ccptC'd b1 the n.1tional orgnnit.a 
11011 
\ftn I \\II )t.l r\ o £ fC..Cardt ()II 
tht adt.t, 1\lw'; II ho II mo11g \tu 
tlrrtll 111 .lmrnrnn l'nn•r11illr1 
tnd Cnllrgr~ "'<~" lir\1 publi~hc:d 
for the \thool )t'al 1 11~ 1 -~5. Tht·1e 
~u· nu llue\, ini1i.11ion [('cs ot 
OthC'I l(l\1 HI I ht• StlldCnt-onC of 
1hc: m.tin ohjt'Cl iH'~ of the ll'l~·'" 
IIJiiun \\ht' ll i1 "'·'' fcHnHkd . Facia 
Oil ntiX'I 1\'UiH'~ .1 H'ltifiCU II' o£ 
rt·tol(llitl<lll, .1 writl up in the puh 
hc.atiOII rnr tht• "l' .U Ill whith Ill' 
"'J~ \l h-llt·cl , ,11111 tht• liSt' of lhC' 
\111ch 111 PI.H t:ml'nt \en ice " ·hid1 
,, pw~tclnl h~ tht• org.111it.1tion 
' I hr ~liHittm \<' ICC ted thi' lt'ar 
iuduclr · 
Eugene J. lb ldrate 
i\ a mcmhct o£ igm.t Phi t:::p~ilou 
Ft atctnit • Pi Tau igma. and r .au 
Bet.l l' i. 
~tephtn 11. Coutr 
'ltt:H' Cotter 1~ .t lctttl man an 
MX.tCI .md h~x \.c) .and 1' < o '·'I' 
Iaiii O( tht• h<XI.q 11'.\lll li t• I' o1 
~ f eda.lnat.tl lllJ.:InCcrll\1( Jll,IJOI 
from 'lc111th l'.llitl.. \I~'· .1nd ht• 
I OIIJ.\~ lU I' hi c.unm.l I kit;~ Ft ,, 
l<.'tllit y. 'itCIC h,IS \\101\..t•cl ftll tlll' 
TlCII N F \V'\ .HHI b a llll.'nthl'l ul 
1 he I' edt .'>cii.IIC, Couuctl ol I' H'\i 
dent>. \ ' ,ll,ity Cluh. \ .~ \1 1-... . tml 
-.lull. 
Pet~r J. Dirkeraon 
l'ctl' Dttl.t'r)C) II b ,, munhu of 
l' lu C .. ullma l>c:ltJ h JternH) I h · 
~~ .1 Chtmit.tl i' ngineelinJt m.I JIH 
£1orn Po1 tland. Conn .• t>ll'\ith'nt 
of tht• Uwani<.tl llonor '>41\ull 
.uul .1 mcmhct o f 1 au Urt.a l'i 
I 1<.' "" '" llc.l\tutr of the 1.1-. ( .<wn 
1 il .. 1 Jll('lllhtt of the (;let' Cluh. 
.IIIII I~ (()llllllolllllt•r of the: R 0 .'1 ,{., 
lu i~;.ltlt• 
l.tn O\\t' , 
11,1(" 
11l'll' h.t~ Jl.lrlltip.lll'tl Ill 
\O(t('l \\ft"lliiiJt. an ti 
W:allacc P. f ini 
\\'.1lly hn1 ".111 1- lctliJt,tl tn 
J;lllt'll inJt ll\,IJOf frOIIl l .l'Oilllll\lll , 
1\ l a~\. li t• '' .a mt•mht•r ol I ht•t,l 
Chi h.llt' tllit , Alph.t I'M Ouu J.\•1· 
.11111 11(',1\llll'r of l'i l)clt.a 1- l"ilt111 
\\'.111 1\ .1 memht:l of tht• I edt 
'>t:II.IIC, UtJil m.rn or tht• Council 
uf 1'16ttlenh, a mcmlx.·r of tht• 
tld~.ttin~ duh .1ml .111 nlit01 uf 
tlw l't•thllt•l . 
l.:1" n' ll<c: R. <:oodt 
I..Jll ) (.uodt " ,, \l nh.mlt.tl 
I n~;ultt llllJl m.1jm It om 1\tth.ln\ . 
('nnu I k '' .1 llll'lllht•l ol till' 
lt.uul, (II t'\lllc•all of tht• l't Ott''>l•llll 
( .hll \li,lll Vl'llow~hap. ptt'\itlt' lll ol 
\lph.t l'hi l)lll('j::.l, ,IIHI .I ll R.O . 
I .c .. ~ I.I JOr. Llny 1\ .1 lllt' nl"t' t ot 
I .111 l\.1ppJ I· P'alou Ft.aH·1n111 
Will iam W. c:ondie 
1\tll Goud1t' " I" nult 111 ul 
"•.:mJ \I ph 1 I I'" Inn I l.lltltllt \ 
.uul 'It 11111 un tin lnlltft,,tt·tllll 
Lmnu a1 I h " ,, Cht'IIIU.tl ~ ngt 
llt'l'l lll); III.IJ(II ft ()Ill ( .h,llllhkt', 
(,1'4111(1•1. III II h.l~ pl.l t•tl fu(llh,all 
ami h,l\kt•thall .11111 ~~ ,, lt•llt'l lll.lll 
on thl' lt.l\t:IJ.JII 11.'.1111. It t• 1~ II 
lllt'lltht'l ol tht• "·""'Y CluiJ, thr 
( ht'II\H . .t llonm '>ollt' l\ , .uul 
"t..ul! 
U.11 id K. llec:bncr 
U.111tl I kthm t "hum Rutl .11nl, 
\1 ,1\\ .11111 1\ 111.1 Jtlllll); 111 '\I 1'1 h.1111 
t.d 1- II); IIlii rang li t• h.l\ pl .t t•c l 
h,t\C'II.I Il ,11111 footh,tll , .11111 I\ IIHIII 
oiJ.\11 n£ thl' h.l~t..uh.lll 1('.1111 .uul 1\ 
t ·IJ"·"n of the: golf tt•otm. U.11 ul " 
( ( !111/lllllf'tl 1111 PIIW' 11) 
··············~······· 
TOMORROW? 
e~~ ..................... . 
Number 12 
Tech Senate 
Wants Out 
' I ht' I nh ~·n.llr 111 u·.:ultu '1.'~ 
\lOll thtt'\\ m ~IIJlpmt ht•himl tht• 
lullow 1!11( mot lOll' 
I II F ' I H II COi l Nt:ll OF 
\\ 0 R C F.S' I F R 1'01.\ I ..-ell 
NIC IN~ I r1 ll l 1- CON!>!!!\ r 
INC. OF I IH I 1- C: II M·N \I Jo 
\Nl> CO NCII . OF PRF.SI 
DFN I ~ IN \IH)I I'ION ' I () 
I II F n :c 11 CONSTITI I 
' I I ON 1n: f}l !o>'\01.\' 1-' 1) \Nt> 
\ 110 1 1'\11~1) 
I h 1\ .tC I IIlii \\ •" tlt•t'lllt' li .1 111'11'' 
,.tt\ 11 ,uh u l tht• -...•uau•\ in.1l11ht) 
IU );II ,Ill\ Ill II\ (IIII(KI\.l l~ tllltlptc:cf 
.ami pl.uttl 11110 .HIIIlll h tht .nl 
1111111\ll olll(lll I hi\ JKlllll \\,1\ (Ill 
ph.l\11('<1 II\ IIW 1'11'\llltlll . ... ll'\1' 
I 11hc•1 I ht rt'.l\fl ll l111 1 Itt• '\t'll.lll'\ 
\llflJitlll ((ll tlu• ,,, 111111 1, '1'1' 11 in 
tlw H'l It'"' ol 1 ht• .11 t ompll.h 
111\'tll\ of tlw St•ta.lll'. Rt•t ,1pp111~ 
hi.. .ululllll\ll,tllou. ~H II' l.11hc•• 
allu~II.IIUI !Ill' ')(•11,111''~ IIIMIY ,II 
II'IIIJ II~ whi1h \\'t' ll' thW.IIII'I I h} 
ullt' nu'.lll' 111 .1nothtt I It ,t.lllt'cl 
h) \,1 ~~~~ th•ll 111 .til ptuh.llllllt) 
11\ \,Il l.' IO ·"'lllllt' th,ll fl.lllll.tf 
hll\11~ \\011111 IK' lllll'CI IICI\\11 ,II 
till' I ~hiUJI)' lllt't' lllll( or tht• 1\u.lltl 
ur 1111\ll'l.'\ Il l\ 11ph111lll "'·" \ olh 
d.uctl l1y l.c·u l.tunht•ll l .wei l·t .lllk 
M .11(1<'1•1. lloth I ht' \1' llll' lllht•u o l 
tht• ~·11.111.' wt•ut hdotl.' the ntlmin 
""·Ilion. 1\oth Jt'<l'iH'tl tiH• '1.1mc 
ft•l• lillg o£ stJtic oppo~ition to the 
propo\.'11'>. Si111C the &•natt''& 50<i.ll 
JIIOJtlillll ·'PIX'.tl' 10 only two hun· 
tht'd to !llii.'C hun1ht·tl pt•op lt• .u ;t 
IIIII(' , thr S(• Jt;ll(•'~ lllll)' •lhCIII,ttill.' 
i• it) IHIII.' n '"d.al hudl(t' t uf thirty· 
•il>. hunch('cl tloll.11 111 111011' 10 
IOt)$c' 011 1111 t' lltt•rt.linnlt'nl ptO 
l(ltllll. I n th l' ac ,ulcml< fit'ld, Llw 
tOmlltlltiH' \\01 I. CHI ,a MUtiCnt 
ll'.tdH•1 t'\,tlu.llion ptogl.tlll ht• 
(C:IIII It/111/'tl till /)IIJ:t' •/) 
Gregory To 
Speak Here 
Dit~ C:tt•g.ll) , lt'IIIIWill'tl llil(ht 
cluh tomrcli.lll .111tl 101111'0\Cr•i.tl 
c i1 tl 1 il(hl\ lt•;ult•t , will fit wily .tp 
fll',ll at \Vm U'\lt't 'l'l.'dt thi~ 
l la11a~cl.l) (,H'J.:UI} \ ni~;ht duh .md 
wmt·tlv l lllltllll'' .u t' '''tt pt ion.tll} 
pup11l.11 ,11111 "all unclmahtl.'tlly 
pt<lll' w ht olll ()111\l,lllllntg hn.tlc 
"' tlli, 1 """''·I)' •l'''·mbly, the 
l.l\1 Ill t ht \II ic·• ht ftiH' fi n,tl•. 
Cirm• 1\altlratt• i~ a n Elcctri<.al 
I nginet•taug um joa from Ludlow, 
:\l.a\\, lit· i~ a lettcnnan in foot 
h.all ,11111 l.lt 10\\(', \Cn ing <t\ co 
l.lfll.llll n£ the rnoth.tll ll':llll tim 
'' ·'• C.t•JII i\ .1 member of l'h• 
h.:tflfiJ I ht 1.1 l1atC1 nit~ ancl h .l\ 
\('nttl 1111 tht• l ntclfratt•nut} 
Counul tht '>tudent !>er' i cc 
Coum al. the Coum il or J>rc\idcnl\. 
tht 1 H .ll N fo \\''i, ancl the TFCII 
f\Jfil ~ , Jlt• i~ ,1 member Of tfll' 
\ 'ahity Chat. and 'itr.ull. 
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c:al'l('") \ flil(lll tu Lomlou iu 
t .uly lktt•ntht•a 1 ,au\1•<1 :t last 
uw1uH· t..ll~tt• llatum of hi~ tithed· 
ukcl ·'I'IX'·IIanH' at ' I c•dt . Con~!' 
lflll'llll)' Nt•w Vol k tllltl no~ tOll 
.1~1'111\ WI' II' 11'1(11'1 ful Of I ht• \it II • 
.11i1111 .11111 ll«ht•lluletl (:regory tO 
.1pp1.11 >~I I t•th ,11 tht' fant OJII)()I 
tunaly follu""'l< lu~ ~t·tutn from 
'MIUiht.t\1 \\1,1 fl ll\\t'\11, ()11(1' in 
l .tlntiCIH, tfll ICIIIII'CJi,l ll llrtilft.'tl 
,1.:.timt 1m 11\11 1t1 t1 .11111i .11111 hi 
\ho"' I•H 1\1111111.111 pri,ont•n tlut 
ing tht• Chtl~ltll.l\ holitlny•. ·r lw 
'ittlll' lkp.lllllltlll hrul ht:t'll wtuy 
of sudt :111 t''' tn~ioll nn1l wa~ n • 
llt·n·cl by tlw th•c i~ion. C:corJIC E. Rntten. Jr. (oi'OIJ;C nnucn is·' Mnnagcmclll 
l ni(IIKcr ht11n :-:.11itl.. ~r:w. lie " 
1 mt miX' I of t,ign1a Phi J-' p~ilou 
Fr3ttrlllt) George h a lcttcmlall 
111 football. h.l\ competed on tht' 
tr.ad • .11111 latrosse teams. and is 
nUil.l$1ll of tim )tJ r's "imnung 
tNm 
Gregory R. Blatkburn 
(,ac:g 1\lad..hurn has cncd 011 
tht '>tu<lcul \crvic.c Counci.l .and 
tht 11t·thllcr . lie is a mcmbCI o£ 
1 httJ Chi h .tlCIIIit) and is J\\ 
11\t.llll Wfl\ l .d II Or or the i E C H 
\ 1.\\' '> Cirtg 1s " Ph)~i~ m.1jor 
hom \\' rncl..or Locl.s. Conn. and 
111 hi\ ht ,flman )Car represented 
I cth em C.cntral Fkctric's "Col 
~~~ Rowl" 
C'urris R. C.arhon 
tun ( ,ulwn IS a four·)Car Itt 
tt·rm.an on the &wimming team 
anti 1\ ,, t 0 <·• (~lain or the team 
thti }e.ar lie is a member of 1\lphJ 
T~u Omega fraternity and is .1 
l'hHiu major from Crilnnon 
Rhodt hland 
William R. Cooper 
Btlt Cooper i~ a ~lechanaCJI 
Engutccr from 1"\ewbul')port. 
\falt li t is a letterman in La 
tro~. and nl311Bgtr o£ the fOOl 
h~ll tc,tm this year . Rill wa, on 
the 'itudent Service Council and 
Editor-tn.Chief 
Howie Shore 
Feeturet Editor 
lert Gunter 
Copy Editort 
Phil Kuemertky, 
Frod White 
-
Menaging Editor 
Joel Greene 
Adve rtising Meneger 
John Merritt 
Malce·up Editort 
Vic Celebrette , 
Art Katseros, lob Reidy 
News Editor 
Doug Pike 
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ON 
PAGE 4 
Sports Editors 
Neil Durkee, 
lob Plelnes 
• 
Sllltl' In, H' llllll tn 1h1• ~t:ttcs. 
( • II'J(OI y \('( tm lfl h,I\C II'IICWI'Cifm 
111111 nr lc1r.t l cnii·'R'' IIU·m' llr ·•P 
t.e.m·1l .11 tht· IJ111H'I\I IY n£ Cou 
11t·111t 111 \htll tly .tlto lm H 111111 
Storke Will 
Address Board 
1\t till' lknmbrr IZ 11\l't'tiug ol 
the t.xnutlll' Cornmi11u· of the 
no.ucl ()[ I t U\lll'\, 111t\1Cklll 
tl o~rry 1'. '>tm 1<1 Jlll'\1111! cl hi, .u.l 
muti\ll.llltm'• n (1(111 1111 tht· t(llt'\ 
wm nl f)Jrlt t.d hlluf\. On Ftb 
1u.u-y II nf tim yc .1 r 1hc I xrolllll' 
Ctllllllllll<'l' will .IJ(.tln ltt·at l'rc\a 
tiL• fit ~1m k• .1\ lu plllflt'l\ ,, l!'vi~o<•cl 
.uul c·xtt rulc•ll II'J>III I 1111 th•• •(Ill' \ 
I Ifill · 
Hiott~ lfl nl11.1 in till' atltnllll\lf •• 
I IIIII'\ .trJ(IIIIH IIU .11111 l ('aiiOilllll( 
wert: rnct \\1th 1111 11\(1011\4' ·" II' 
'l10m1h1hty f111 11·lt J\t ,,r aht .11l · 
mutntra11o11\ 11 pllt t \\.1\ Jl·h~:cl 
£rum tlu J)c .111 11f \11ul• 111 \UJan 
a11d luun tlu Van prt ,i,lnll o£ tlu 
)11\IIIUII Ill tht l'fl•,jcflont Of till' 
lmtitutt "'"'' f1 ,1tly 11 ht\C·II w 
t (Jill rm 111 
(Ctmlwllrtl 1111 /IIIJI.r J) 
EoiTORIA 
Let's Play 
Student Government 
The suic idal motion before the Tech Senate ca l.ls for 
the abolishment of Worcester Tech's sole body of repre-
sentative student government. Altho~1gh ~his . action 
might be just a little premature, the1r poult. IS well 
taken. It appears that some Sc~·mt~ rep~escnta ttvcs fc~l 
that the Tech Senate is an orgamzauon w1th no authenuc 
polit ical influence and arc mcrel.Y wa~ting. their ti~1e. 
The basis for their judgement ts, pnmanly, the Im-
pressions gleaned from the slm~ an~ do~btful progress 
of the parietal hour proposal as 1t w1nds tt'i way through 
the discussions and appeasements of Boynton I fall 011 
its way to the Board of Truste~s. It i'l ~hei r feelin~ that 
the trustees will consider dornutory rcstdems suffictently 
pacified with the plans for the ysuedo-stu~cnt union in 
Sanford Riley Commons and reJeCt the panctal proposal. 
By eva luating the attitudes and i111prcssions which the 
entire situation has brought to the surface the re appears 
to be sound reason behind the Senate's action. 
It seems that in the eyes of the administration the 
"Tech man" is indeed a man on ly when there is work 
to be done. H e is mature enough to handle the responsi-
bilities of an exceedingly heavy academic work load, but 
he is given little choice in selecting the loa? - eve~, 
electives. H e is a fine man when he acts to rcmforcc has 
conservative, clean-cut, nose to the grindstone image, but 
the smiles cease when he strays over the li ttle white line 
in the middle of the narrow road to social success at 
Worcester Tech . When there is vandalism in the dormi-
tories, he is alert and mature enough to be held finan -
cially responsible, but when he asks for girls in the d.or-
mitories he is considered a child- incapable of facmg 
his cha lle nges and problems without a schematic diagram 
and a reassuring nod from his administrators. When he 
votes a lmost unanimously in favor of pa rietal hours on 
on two separate occasions, the results arc " insigni ficant" 
because they arc too unanimous. 
W e have assumed, perhaps, the impression that a l-
though students arc encouraged to participate in creative 
political and social activities, the administratio1~ al~nost 
invariably seems to respond as on ly they feel IS n ght , 
merely going through the motions to present the illusion 
that our ideas arc seriously being considered with a col-
lectively open mind. The Senate in particular, may very 
well be a pre-occupation for the too creative student- a 
means to occupy his time, energy and ideas ancl of chan-
neling his effort s into a stagnant and mu~cd ri rcle. so 
that the business of the school may be earned on wath-
out serious interruption. 
We seem to be playing a little game. ''Func:. tion and 
work as a student government," we arc told. "Think. for 
you rself. You arc part of the Tech Family-the leaders 
of tomorrow's e ngineering socie ty. Occupy your spare 
time , practice making decisions. and run_ning your m~·n 
lives." But when these efforts f111a lly J)OIIll towards ag-
nificant achievement they seem to be fire-hosed with 
excuses and rationalizat ions. If this is indeed the attitude 
that is maintained , how can the student be expected 10 
take an active interest in his college and to inq u ire even 
lurthcr, why should he? 
The final decision 011 parietal hours ma · verr well 
prove or disprove our point. ~ l _will ~andoubtedl : be the 
lllrn ing poin t of nudcnt -adnH nlstrati\'C coopcrau o.n and 
participation. It ca n potentiall~ be the breath ?f hfe for 
tudcnt action or the uppresSt\'C thumb of clascouragc-
men to student creativity aud interest. 
We foresee that if the proposal is not tot.tll) rejected 
it wi ll wind up as some meaningless compromise. de 
fcating many ol the major points behind its conccptiou . 
Indeed we hope that we arc in error witl~ this _ tan~l. 
H owever, if we .tre not, the most contrO\'ersaal top1c du;-
cussed in the Tech Senate (should the Senate survive at 
all) may ' 'ery well be whether the color of the Paren t ~· 
Da} ticket hould be pink or green. 
*That's the way ever} bod} want it .m w.t - i n 't it? 
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Editorl~l • nd btJJina. orriCC'I loured In Oanlrh H311, Worettttr Polytechnic truthutc, Worrutcr. 
by STEVE L UBER 
Last week a serious proposal to do away with student 
government as it stands at Tech was made. Should 
nothing replace it or should something better com e 
along? Only the student body and Boynton H all can 
answer tha t question. 
Several ideas immediately come to mind in consider-
ing the problem of student government. The two 
most important are lack of authority and lack of in-
terest. The latter unfortunately, com es from the 
former, so the next few ideas will primarily be con-
cerned with a lack of any power on the part of the 
Tech Senate. 
I ) Set up a student control board for campus life. 
Dormitory activ ities and rules should be under the 
influence of those who li ve there. A voting influence. 
This board shou ld be able to institute and limit 
parieta l hours. dorn1itory study rules, and general dor-
mitory life. 
2) Set up a student social board with a suffic ient 
financia l base to let it program for the few hundred 
interested Techmcn. Assumption has a social budget 
of $3,600 for 600 men; we should at least enjoy this 
sort of prosperity. 
3) Set up an activity fee to be deducted from each 
enrollee's tuition to be put under student control. 
This amount should be sufficient to cover any student 
activity needs and should n ot be va riable on adminis-
trative whims. 
1) Set up faculty-student curriculum committees in 
each department. This was tried at Stanford University 
with much success last yea r . Although a student has 
not been out in the world for many years, his point of 
view itJ unique and therefore inva luable. 
With these ideas implemented, student government 
could he conside red a worthwhile activity and draw 
the interest and ta lent it needs and deserves. 
The New Regime -- End it 
With t hi<~ . the fma l i\\UC.' under the pre ent enior 
t:ditori.tl hoard. the.· " New Regime" will h.nc retired. 
Our cflo1t' <~nd c.'ri'Or!., victories and defeats. a ll will be 
stau1pcd with the familial presc; terna "endit" signifying 
the end of the fina l page ol new copy. 
It gi' e' u s intense ;;atislanion to leave. what has be-
come for most ol us, day to day jobs, with the sincere 
feeling that , ..  e h.n·e coallrilwtcd to Worcester T ech. and 
in doing o, accompl ished our ultimatc objective. 
Throughout our term ol office we ha' c attempted to 
provi<k ·' semc.· of individu.di ty to this newspaper. At 
all times we have !llri\'Cd to offer a completely objective 
point ol view. doing all within our power to remain 
aloof lrom fra tt'lnit bia'>nc.''i'l. adminstrati,·c influence 
and peNmal i1Hc.·res1~ in our pre ent:nions. In hon, we 
ha\'e tried to do our be 1 under the existing cond ition. 
We arc appreciati,·e to all of our readers and extend 
our best wishes lor . u cccss to tho c who follow us. 
Ad\'i<c? - rhink. for your elf and expect no fa\'Or 
f r0111 a II 'One, 
Warnings?-Bcwarc of' e'itcd intcrc ts and the ubtle-
tie of C\.ternal influences. 
Rcgrcts?-Onl) that we had too liulc time to devote 
to our work and purpo e as editor . 
To the !~LUdcam, !acuity and admini tration, again our 
deepc L thanks- h·e hope 'ou feel that we ha,·e cn·cd 
\Oil well. 
This is it! 1 he ship's about 111 
do(.k. Clc-armrg must admit that 
the trip has been great fun. AJIIaiC 
other thing~. the trip was lUI 
smooth; 110 one made any Wl'fll 
or rocked the boat C\Cr ao slighdt 
1 he fact h that a pcraon can writ 
a11ything he wishes iu the Ttd 
N rw.1 and nor have to wony abotlt 
th t· siighte'' fccdbad from ~ 
\tudCnt\. H )Oil wish. you 1111 
write he:q>s or garbage and littc 
it atro'i.S the pages or the lftl 
paper. Insult , ridicule, adviJt, lir 
demand. a,k, or beg .•• tht 1t 
't>Onse i~ irtva riahly the same. 1lt 
~ilcnce h,,, been deafening. 
Oh. you n1.1y find a few pinltl 
who get provoked, or a theu pial 
cr or ,, alrnmatist who won't bt 
ma11hanclled The tC'It of ?Qt 
,imply could11't care ~~~\ . 
l'copk do11't t are bccauo;e tha 
arc 1101 imohcd. Observers tlotlt 
J.:t' t one iot.t of the tJCrM>nal '"lhtr 
till' 'le11W ur .attompli'lhmenL 01 
tht• KICK 11111 of tloirtg 'IO!IIfthiae 
,1\ (IO I ht• p :111 itip:lllb. 
\nd there at(' tho~c or you wbo 
'it in your \Jcrccl .tpanllltiiD 
you a rr it ndh frat , or a aocia 
donn room .md tell each oth!r 
how much Tech Mink~ . Don't do 
,uaything tCl rt•mcdy the siluatioo 
or \Oil m.av 1101 haH' Jny thin& to 
t.all. ahout nt the tiC" night llt&l 
• • • 
' J he ca l..ing of one's own life 
ncn at tlw ,tutlcnt go,ernmtDI 
Ind. i~ ag.aimt the l,aws of nature 
"lonctht•lt·,.,, 'ight now the TeO 
'll.•awte ;., 011 .t tt'dge ai>Out twtln 
\!Otic~ high ami threatening to 
jump. If ht• doc~ jump. who• 
gonna put ll umpt\ bad.. togttba 
.1g3in? 
• • • 
1'1. 1 UJ)JT~ co tho~ who won't 
Htk<• a swing for fc;tr Of hilli~ 
thrmschcs 
HIGHLAND lX 
PHARMACY 
ltELIAtU PltlSCit.,TIOMS 
104 H.hlond StrHt 
Pl ..on• Wore....,, .... 
Complete Twno Up Sor<o'-
GOYETTI'S SElVICI 
STATION 
... 102 Hlehlond St. •• lop~ 
Woreo•tor, Mon., Tel P\ 
"HARRY'S" 
IMPERIAL DELICATESSEN _,... 
113 Hlyhlond St. Pl 7 
LOWEST PRICES WITll Tlf( 
HIGHEST QUALITY 
Hombwre• 24¢ Hotdoe• 17¢ 
lwncherf\ Speclol• tSt 
THEO'S 
CHAR·STEAK HOUSE 
BREAKFAST -LUNCH 
DINNER 
151 HIGHLAND STliiT 
.,. 
I 
n 
n't 
.. 
TECH NEWS Page Three 
FRATERNITIES AT TECH 
PRESIDENTS FAVOR STATUS QUO 
WORK STUDY PROGRAM 
WILL ASSIST STUDENTS 
\ lo ng umc ·•!:(,, it hcc:.unt.· ·•P 
p.•rcnt to Sltttknt• that no ma tter 
how Ill li t h lllOnt•y tht•y >1.11 tt•d out 
tht· .tt.Hit•mit ve.tr with, rhev Wt' ll' 
ll t'H't goinA w lw :thh' to m.11ch 
.til II Ill' ' ptt.tetl t'll.pe! tl~t·, .1<; hnnk~. 
cl .itC>. la11111h' fn·s. and tht• od1ct 
pk•""~'~'' uf lirc·. Collcgt: fot 
Mlllle ~tlldCn" IS ,Ill .HCl'JlWd ~)'II 
till) 111 lnr dt'lu . lat lui ht•cr mont' •. 
:uul ill j,\t'nt·t .tl 'wc:uing it 0111 t ry· 
lilA Lo J(l'l .1 tOttplc of htllk' to 
Jl•') oil iiiiJX>t t.lllt ckht\ without 
h.l\ IIIK w mong:tAl' their bool~ 
.nul >IIJIJIIit·~. 1\111 II OW, dtll' tn .1 
~IIO I..t• CIJ hi\ l ill hll\ iug illlJIII'<.~(•cJ 
tht• " 'urld 1nth 11111 l,'<'n t'r.tl m{Htl' 
t.u tkplt:t in tt. u t Jl<' l h.t ~~~ lu:c.tll\t' 
I)( .1 J.;I'IICi.d 11 e ml i n thi;, I OIInlt )' 
tnwunh .t (:rc:\l Solicty. tht• .1111i 
pm nt\' proJ-'1':1111 Ita, liually found 
ih W:t ) w thow pt•th.tps most 
m•eding .nHI tk>t' l\ i11g in this 
nation. the \\'orn••tc' r Tl'rh Slll 
<it'llt l)lld} . 
ln a ,,,tem of represelll:ll i\'c 
governrnetH. it is the e lected lead· 
t't"S that reprc:.cnt the 'oicc o f the 
people. In Tech fraternities. it i~ 
the mastet or pre~ident that put~ 
forth tlw ofh<.ial sta nd on frater-
nity is~uc~. To balance l:l.'tt week's 
administr.ttf\ c 'iewpo i nt. the mas· 
tcrs of the ~.unc fr:uc mitics h.nt· 
been inu:n it:,,•cd. Among tho~t· 
illlCf\ it'\\ I'd wc:rc G ene 1\aldratt·· 
PKT. R on Cordou -PGO. Charlc·s 
Sibitsl y-. \EI'i. JtHI J ohn Stumpp· 
' PE. 
1 he Ill ten icw ,,·a~ dh illed into 
th ree JlliliJJ que~tiom: 
1. 1 ht• p<'rrcntugc of fra1.cmily 
IIICII in the Ttch 'tudc11t hoth 
h.~> Ucl'll tl<'ucn~ing tlul'i11g the 
last decade. J n light of tlw po-.i 
b1lit) <>I pat ictal ho lll' .111cl a til -
dent u 11 ion, do }OU think th:ll dl!' 
trend v. 11l w ntiJJuei' 
!!. \\'ith regard t(> lu•,lunc u 
graclt:3. do vou thiJJk that tlw new 
tmhi11g p10gt:1m i' an impt OH' 
mrnt? \\' hat <..Ill \Oil recommt·tul 
lor lutl ht't ,ld\'U IIlCIII CIIl f 
.:1. Do )Oil hc.'licH' th.lt t ht· 
do.cd "st('lll ol ru~hiug ~hou ld 
tO tlt imw? Wht•fl will rhe "Gc11rh.• 
utcn\ ,\ grccnwnt " go IIJ> for re 
\ illllllf 
1 h~· lullcn' ing .utr.wt:r, t ' 'I" t·~<'nh 
the ((lll'iCJhm Of o pinion il lllO II~ 
tholt' iutt•t '' it• wed: 
Pc t'fent:•gc~ ,.\ rc l\1 ish' acl iliJ: 
I. Till' I j,(· or s tudelll Clli"OII 
11W11t i, p .• ni.tl ly t C~pomillll' fo r 
tlw p<' t 1 t'll l.tAl' clcc 1 caw. Fratt' t · 
nitit•\ Wl\lr w ll' lll:tin "do~t· knit" 
uiJ!U IIil.tliflll' .11 111. th<ttCfMt' , W:tlll 
w l <·ep tlwit mt•tnhcr,ltip dn'''" 
dtlpitt' ri,ing ('nro llnwnt. Tlw 
hi rtlt Uf 1\t'W fr.tt erniti <:~ t:tll MO JI 
thr dcoe,l\t' i11 pcrn:ll tagt• without 
l•IJI J>iiiA thc qu.tlit y of .111y cxht· 
111g hu11~c. 
\ m1dt' Jll 11ninu .• nrl pos.,ihh· 
Jl·" id.ll houl\ will m<'t d y c ut 
jlh.tWl' I hr 11011·\0( ia l :1\p CI 1\ of 
ft,m•rnit' lik J ohu ~Iumpp 
\U OI!tll·1l it up wh1•11 he ,aitl. "~ l o~t 
lrr,hntttl in 1ti.dl joi u f1 a t 111ui1 it•, 
lm tilt' '(It i.d .t\pCt " · but tht'} 
'10011 1nulet 'tand the in1pm ,,,nu· 
<JI ft.trt·t u.d i1m. If llw M hool 111 o 
ddt<< tn(ll(• IOCi:tl f.t t iliti('\, th t' ll 
tlw lrc1lnnn u will \Cl' the o tlw1 
d\(Jt:<tl of ft .llt'J n it\' mort· <le.u ly: 
"lie t'\tmtntcd rhat the 11111nber of 
lludt• ttl\ tlt .u \Ct•k fr.tl t'rllitil's fot 
~leh \(j!J,tl rt:a~m i'> " no t ahOH' 
II\<'~." 
'lomt· hUthC~ haw .tlrc.tdy i11 
1111 utt•d "<•tkclld palit•ta I htWI\, 
Othl't~ .trt· waiti11g lor the adJJHn 
t\lrawm w .• u . l{o JJ C onlon e:.. 
prcs:.ed his tcn ,tillt> · " It is a n .\· 
t iona l trcHtl ... (parict.tl hotu~) 
will be n rca lil\ a t Tcd1 i11 tht• 
ne 1r fu ture.'' · 
Ch.trlie . is itskv atlllcd. ''Parie tal 
hour~ will not l·lll~c a ~ocial np· 
hcaval ei ther in the du11n~ or in 
the fnlteruili6.'' 
2. R ushing System Approved 
Gene lhl<lrntc rellccted .1 gcn· 
<: raJ :tppt OI.tl ol the new nt~hiu~o~ 
'Y'>t<'m. C:omrm' tlt in g. he '·' itl. 
"' I he nt• w rthhinK ~)'Stem is a \' ,t'l 
llllJ>FOI't' llll'lll ()\ e r the o lcJJ>}'tem ." 
I he tours 1-jh·c the frcshntt' tl .t 
hcttl'l \ icw o f lr.HCI'IIitit•, .11111 
'i,.l \\' t>:t •. \ ll u.-h ha'> .\ hettt•t 
1 h :lll~c of ·" o idi ng 'thol:l\111 1 o n 
lliu witlr a 11 ca tl} lll\hi11g pw· 
~ram . " Fn•,lunen h(•nelit- f.1r o ur 
'"'' iAh the t'll.tr.t tinlt' H'IJIIin.:d of 
tl\C' uppetd.ISMII<'II h) th t• JICW \ ' ' 
tcm." IH• added. It w.1~ the h:u dt•• 
t ill t iwlunt 1.11hc t th.tn 1':111)' ''"h 
in~ th ,u Ul(OII IILCd in p;llt fm Lht• 
low f1 c,hm<'ll g t .ttks, tlw Jlll'~ i 
dt.·nh hclit•vcd. 
On t lw topic or modifH .It ion. 
<:cu e U.ddJ .ttt' uiiCH'cl thi' 'ttggc' 
t ion . "The ru~hing proJ.:ntm ,houlcl 
hq~in 01~'1 tht' Ml lllllle l .11111 plcdg· 
in~o; ,Jwuld hcgin withi11 .1 n10 11th 
o f ot icnt:Hion." \ ~hottcm•.t m'h 
i11g pt' J iod i' .uh i ~.thh· ,II .1~ w 
,t ,oid ,, clmwn 0 111 ()l't iOd o l tllll 
tu\iUII fo t fll'\hntCII . " l'tllll\ 
,lwuld lit• gi\1'11 util•nt .tt inu "'t·t•l ." 
I his }t' ll l \ It t'bhuwn ~hmdd ht• 
tlw ti ll<'~ to dt•t idt• wh.11 ' ' t l11• 
bc't tinll' ln 1 '""hing. 
!i . Clu:.ccl R u)h ing Will Contill lll' 
\ g.ain, • eg.11din~o: ttt<thurg pt.lt 
tict'\, t hr pt C<tidt•lih II'!' I i ' Ill ).\I' ll 
L't otl •IJ.III' I' IIW IIt tJt,fl till' ')'lt'lll Ill 
t llhl'd n"hill); will 1 h .tugt• but 1101 
iu thr llt'at futllll'. I h l'Jt' " ,, '"' 
r iou.tl tre ud 111\•'.11 d "opt' II door" 
1111h1111-: hut .it CllllllOI Itt• 1111 
nwdi. Jt cl)' iu"ituu·d 0 11 tlti' 1.1111 
I""· All fl':t iC.'d rh.11 upt' ll 111~h i 11g 
would l .tt t ~t· " \ l t'PP"''l o n ti ll' wc••" 
.1 1111 111()\CII \l lllll' dOW fi,Jil'lflit\ 
rei.Hiomhip•. M()ll'OII' t , blt' Jl' t:ttl 
ht• ithlitt•tt•d wwattl O Jlt ' ll ttl\hing 
WitiJ0\11 ,I ' UIIIIIIIl Ulll lt•ll' lltl' lw 
I WI 'I' ll tiH' " 1 digiOII\ Jl .l tl' tlli I it•\," 
Jill' ,uljmtliiCIII t i'IJIIill•d hy thl' 
">ctt:u i.111 home.," to 11111 itlll t' 
opt•n t mhtnA "'CHile I Ill' IIIII IIl mt• 
:O,i\il'l ' ' JII!l~· IH·t·ly. " Opt' ll 1 mh 
Ill){ is ,,n i1k.tl 'itu.tt iiJII 11 11 ' ' 111111 
idt•.tl (,IIIIJ II"· Sc•c i:rt i.111 pt.lltlu 
tlltt \l fl' lll:t iu in .1 lot.ttion wht'H 
Q\11 tt'\1'1\ lli l '' '><) limit<•tl \ I.II Kt' 
i ti (J \:,1\1' ill till\ fl'~l'l\ltit " thl' 
on l) w,,y th.11 tht• \ illt.ttiflll wuhl 
lww11w idc•.tl." jnh11 'itt11npp 
th:tt .l! l t' I J/1'11. " tht: rt ,llt' IJJil } 1\ 
The Fraternity block seating arrange-
ments for J.P. are now being determined. 
The order of preference will be deter-
mined by payment of Junior class dues. 
The first house to have all its Juniors 
pay dues will have first choice of tickets. 
See Bob Pleines M-218. 
"<o tt~t'l\,lthc in JH1!111 e" .n ul s lt1w 
ro rhangr without "admini,tr:ui\'1' 
JII C.:S lift•," 
I he "C:c•ntlemcu·~ \ j;,•Tt'<'lllt' lll " 
i~ .111 u11wriurn 1,,,,. of Tt•t h'~ in· 
wrft:ttt'tni r · rl'l :uio m . h d1•:th 
with a ' l't t;iJ 1.111 rushing ~y~tttn 
II'IH:rc:hy cen .1in homt') t.tn o t· r.tn· 
11111 tu~h ~ttllk llt' .tt torclinl,' In 
t cl i!,'iOLh .tilt I i.tt ion. \\'hc u a 'io l.t· 
1in n n l thh :tl,'ll'l' lllt'nt occ ut~. it 
CIC:Itl'' 1111\\'!lllt t'd ft icti llll IWt\\'\•(' 11 
tht· J>.lrt l<'' involvrd. ·" .1 n•snlt. 
tht• Jllt'\idt' Jll\ W!'ll' tl'lttt t,\Jtl to 
' eel t.tpid thungt•. 
1'\c,t wt•t• l-opitlitHt~ .tttd 1111 
.111\W('Il'd 1J 111'\tiOth, 
PARTICIPATION OF 
STUDENTS URGED 
\\' \ SIJI:-IC.I O:-; , D.<. .. f.t u . ti 
(C I'!'.) ' J ht l'l' n1.1jUt t•tltt<.llioH.tl 
111 A·lli il.flion> i"u"'tl 11 qu.dilan l 
c.tll th i' wnl.. lo1 '' udt•nt p.111i1 i 
Jt.IIIOII Ill UJ JI !'~l' .111tl 11111\l' l 'it\ 
pnliq ttu1k11 t~ 
lk~pitt· " I.IIJ.;l' oll l\ t.lt k\' ltl \II< h 
lll\ llhl' llll' lll , till' l,'f'IIIIJI' \,tid th,lt 
• olkJ.;t'~ ,Jwuld wl.'l "'·'Y' IIJ " pet 
IIIII '>il,' ttih t.llfl Mttdc•nr P·'' tit ip.i 
11011 witltlll tht• llnut1 n l ollt.l in.tlllt • 
l'll t'tiiH' IIl'''l·" 
I ht''tt' \111-:l{l'\1 iO II \ \\'('11' ( illl 
ta u tl'd in ,, ~hntt 11t1 1c: o n ~tllllt'llh 
·" Jl·lll ttf ,1 \l.lt l ' llll' ll l 1~\IICtl hy 
the· \till' ! it.tll """ i.lli ltt l or I ltd 
\l'r si t\ l't oft•"o' ' · tht· .\tJtt'J i1.111 
Lmwul 11 11 l•,thll .It inn, .ttHI the· 
' ""( t.tlillll ur (;lll l ' lllllt)l 1\u.lld\ 
of <.oll•·gl'' ,t fld llllt\l' t ~illl''· '.1 ht• 
lull , t.,tt ' tllt' lll . 111 JIII' Jt.ll .llion 
,i,ut• 1!1111, pti111.11tly "'''u"c•d rlu 
ll' '>JIIlmtltil illl' ' of 111"11'1' '>, Jlll''i 
dt•nt '· .111!1 t.Hirlll fill " C:tl\'1' 111 
lllt ' ll t o l Lulll'll''' .11111 l l ni"''" 
1ft•,," ::.lu m .till wllllln "'·" otlt'll'tl 
1111 '"ttlt•nr ' · 
llw ttll\t ,llln ttl 'ttHknt p.n 
tlttp.IIIUII llll J'ttlil IJI .tl.ill j4. tht• 
,t,tH' ttll' tll •au I, Itt( ludt' " lllt ' 'Jll' lt 
I' ll( I', 111111''1~'~~ I•IJI.II it). ll.lll ~i tfH y 
' '·"'" .• u.r tht' iut:"·'l "tlllt· 1.11 t 
th.tt tilt· otl111 t UIIIJIIIIH' III\ ul lht• 
t ll \ tiitlllilli .li e i11 ,, pu,i ti•lll ul 
pulj(nll' lll O \ t' l rlw '' 11111' 111\," 
I he• Jl'f>otl acltlt•rl . hown n . 
th.tl ri ll' l u JIUWi ll!( IIJIJIIIIIIIIIidt•\ 
,houhl Itt! lolll<' ll w illtll'.ht' stu 
.lt' llh "rn pt c 1" lilt thdt cnllc•llt'' 
.tlld llllh t• t ~ IIIC'~ 
l•t l'l'd tllll ol ' JII'I'IIt !11 the• 
I l.t"I()OIII " wit I lOIII Jt·,tt ctl i ll 
_,t iii(II)Jl ,d I I' JII i't.tl ! 
h 1'1'110111 (II ,J i\tll\' 1(111 '\f lr ill\ 
uf tll \ llllllio n .il puli tv .11111 
IIJII' J,tt i1111 : 
I ht• 1 igh1 111 .lt,ltlc• Jiuc du t• 
JII OII'~\ Whl' ll dl .lll,'l'cl With 
w tim" \ln l.ttitl ll\ 111 imtitu 
l illfl ,d ll' l,'tl l.ttitHI•! ,1 1111 
I Itt• \,I lilt' I i)!lll Iii llt',ll \ jll'•lk 
1'1\ tlf tftc·i1 1/WII tlll)ill' iiN h 
(C!I IIIIIfll !'cltlll '"'W' I ) 
GETA 
HEAD START. .. 
... As you leave school and begtiJ your working 
career. you wJ/1 be hearing about the cflnf/ges rl!ar 
have boon takmg plc7ce ar A/Its CMimets. Now 
ptoducrs I New nh1rkets I New growth I 
Bur wily 1101 Gf r Ill£ WO!lO NOW. from our repro 
sentaove wl!o wt/1 be 011 campus. Pcrl1r1ps you car1 
get a head sff1ff be part of rho oclfoll. 
Today. A/Its Chalmers lias professional career 
opporflJnJIIes for all engmeenng graduates with 
emphasts Ofl Electrical. /ndusr11al. and MecluJmcal 
backgrounds. Also avatlable 11re unexcelled oppor 
wniuos for the Busmess Adnnmstrr7ttofl graduate. 
CONTACT YOUR PlACEMENT OFFICE FOR A 
CAMPUS INTERVIEW ON: 
February 9, 1967 
~ALLIS-CHALMERS 
AN E.QUAL OPPORTUNITY E M PLOYER 
• 
~~~ .. l·:u.:.tr F. l lc\l'lh.u th , Chair· 
man Cll tht• Fiua11t inl 1\itl Com· 
mittce. h,,, .mllCHJJlrt'd n program 
whid1 will uid th\' '"'ldcmitu lly 
qualified Slllllt:lll who lacks sufti 
< il'llt lin;~nt ial t cstwrrc~ m rom· 
fottahly malt• it throuAh · ,ht 
~dwol )t:a t. I hi~ pt O~ t'.llll will IJt' 
offt• ~t·d 111 t Itt t' JJt h ... stutlt•ttt hocly. 
It ;, not in :111 JJHIIIIICr uf sprnk 
ing ,, ~dwl.ll·,hip progmm ot a 
lo.1n as,iM.t.nu• prognm. hut may 
ht• propnl)• tt' lllH'II a ""'ot'k.·~ tud)'" 
. III':IIIJ.:I' IIIl'lll. II Ill ijtill:ttetl UJHICJ 
thl• Hlli· l Fro11o111il Opponnnity 
\ tt . . uttl i' .ulmini\lt'I'Ctl 011 tht• 
n.lt ion.tl lt'\'e l h I he lJ .S. J)cpi. o r 
ll l•:d11t , Edm .llicm • . 11111 Wdrat·e 
(Will' I (' '''t' nt ill I~ 'OIIlt't inw~ <It• 
loat .lhlr ). 
lly p11widi ng ()II c .mtpu~ t'nlploy 
tllt'JII . tlw pt<>I,'J,un will ~t: lit•\l• Stu 
dt' llt~ 11f tlw inronvt·nic:nn' of 
wnt l ill); p .111 tinw johs (Iff t:tmpm 
.11111 ,ti ll nllc•t· t h1•m w.tg<'' rom 
p:u~thll· tn tlu"e a Tcd1 rn·~hmnn 
1>r 'ophnnu11 t ' 1 Otlltl makt• work· 
ing i1t Wollc'stt•r i11tl1tstty. Tlw~l.' 
jnh, w1ll t.tllgc· ftnm lttlOting w 
g 1111111tl, lll .litlft' ll ,\llll', .nul will in 
cltuh• ""It .ll t'as ,,, rt·~t'.lrth , :uh 
lt•l ic . t s~i; t ,, 111 t ', lt·thll ica I wot k. 
.11111 liln .11 11\SI\l,illll', ;\II told, 
tltt' , IJ (',I\ Wil(•tt• \llttlt•JJts Will nutJ 
hll illll l.dl ~ II'W:u tlittJ.: anti inu•r 
t',tl llj( jniJ\ will ht• tii,III Y ,11111 
\ ,llil•tl. 
\II I i(.lhl. )'011 W:tlll .1 Jnhl C:~t•:lt. 
I ht ln\1 rh i111{ ) lllf llill\1 do is f1lt· 
, 111 ·•Jiplit •llilln with tht• hrrrtnd.ll 
tid ull1tt' 111 1\u tll lln llall (you 
Wi ll lit• ll' '!lliJI•d Ill laJJ IIIII ,1, l' at 
t'lll\ Cott lid t• nti.d ~l.tlt' tlll'tll). 
tlntut\ will b t' tll.Hit' t•v:dl:tiJic 0 11 
h ·luu.u y 1 ~ . If IIIII' Jlll'd, you will 
h1 ,,!)It• Ill Will k tlf' IU IIi hottn 
Jll' l wt•t·l.. whilt• tf:l\,l'' .lit' i11 \l'\ 
,11111 ll 11• JIIIIJ.II.IIII Will 1';<.11'1111 
thlltttglt tht· \ lllllllll'l IIIUIJih~. with 
.t 10 ltuw "' h·" Will k Wt'<'k (tak<' 
I Hill' "'1111111'1 "huul a~pit .tnt ~l). 
l l~t• \ lllltttll'r wml :t\'a il.1blt• i~ 
rl t•httJir ·l) .tppt•.tlitlg 111 th1• IO(;t l 
11 1'\ 11111,111 Ill 'OJihllll\1 )11 ', JJn\\'t'V!'I , 
hurh I ll' ~ ' ''' tlll'~ll· r """ til l' Ntn tt 
Ill!' I ph :1 ~t · fl)olcl l~t· ww tltwltilt• 
fn1 pll'\1' 111 j~tn lltl\. 'lc•1Ji11J ' \ ltoultl 
1'1'1' 11 t oll\ ttlr 1 tlu· dt:tllll' Ill pi<k 
llfl .t Jittlt• I'XIJ ,t I h :lltJ.It' dtttill$1 
Ill l\1 \l' lll l \ll' t \ JII IIJ.:l.l ll l . 
II l lt fJII Itll w iJHJUAht IIIII lrl'fmt• 
tltl\ilfg tlt ;tltlll· pmg t :ntt willllu w 
IIJ.IIt) dt•\it,tlih· point , ; fh•xihility, 
:1111'\\ illilit y, IU II \l' llll' llt(' OJ hl>tli N, 
.tnd thr· opprll tllllit y 111 i<'llllt grt 
rtt .tlll' ~k i ll ~ ;111d lll'tlCftl ft0111 d ;l\1 
11111111 llli!-lfll•d l.t~k\, II "JitiC• IJt 
wiJ IJ olll ,1111111!d iWtlllll' tlJ Ull l ltll 
V•.fllll) pr 1 yc·.o 1 ~h111 lid p:"' tllh 
r h:t ll ll' up! 
TRUSTEES 
((:fmtillllf'll from jlfl/!.1' I) 
\(kii()W!t•clgillg ~lu !ll• lft IC((Itt'\1\ 
fm pa t h•tal hour,, tlt l' Tt u\lU'' a t 
!Itt' II lt'J.; IIIar ( )t wlwr M'\\irm cit h· 
54•1H'd :. lft l t'l' 111:111 to lllllll lll'C rht 
II''JJIJmilitlil y t1 f cm11piling ,, 11 
(IIIII W)ltl'K' ((liJdU\Itlll\ \\'Cfl' IIJ IJ1 
,lffil ••d ,tr .tltt't llt',lltiiJ.; tht .ugu 
1111'111\ c. I all tttt(· JC "~'d Jl.lllil.',, 
hu nlry .nttl \tt ld<~lh .d tkt' 1111 
lfJIIIllllttt·t• ' ' d t,llll d ''" l'rnitl•111 
'11111 kt , with Vitt JliV\itltnt l'ntc· 
.tlltl JJc.w V.111 clt:Vi\·< altlltJ.; '" 
;uh JWJJ ) 1 a pac 11 )· 
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COLLEGE APPLICANTS FOR NEW TECH NEWS EDITORS 
PEACE CORPS INCREASING 
WASHINGTON, D.C. (CPS}-
The f'eace Corps has received ap· 
plications from 2.5 per cem of the 
senior dasscs at more tbnn 250 
colleges this fall-the h ighest per· 
centage it\ the agency's history. 
Director Jack Vaughn said last 
week that applications increased 
over last year at 213 of the 263 
schools visited since September. 
"Not only arc we getting Volun· 
teers LO meet increasing requests 
from overseas," Vaughn said, '' I 
think we arc getting bcuer mcu 
and women." 
Peace Corps official Kevin Low· 
thcr, said that the war in Vietnam 
".h a& had no noticeable clfcct" on 
the number of applications. 
Lowtlter pointed out that the 
male-£emaJe ratio among appli-
cants is holding to the 60.JIO level 
of past years. 
Although Peace Corps officia ls 
expect a drop in total number of 
applicants next year, Lowther 
said the five-year-old agency dis-
courages applications from fresh· 
men and sophomores. 
Only two volunteers have been 
drafted during their service in the 
l' cacc Cmp\ :uul an estimated 15(1 
have bt•eu inducted after the ir 
Peace Corps service. 
Lowther said that it i~ not difh· 
cult to ''spot an ol>vious draft 
dodger" among volumccrs. 
The Peace Corps rccci ved l6,2'JO 
applica tion~ in t.he four momh 
period ending Dec. ~I. Ove r hall 
of these nrc "prime" Jpplicants-
those available for scrvic;e betwecu 
spring antl fall of 1!.167. 
Recruiting offic.ials ex pen ICJ get 
about I R.OOO prime applicant~ by 
the dose of the academic year, 
1 hereby as~uring sullicicut voltut· 
tccrs to exp;111d the Corps' pro· 
grams iu to as mauy ·"'~ ten ucw 
countries in 1967. 
There arc now 12,00() Volun· 
tcers ~erving iu 52 count.rie~. most 
o[ whom were liberal !lrts majors. 
Rctruiuncru of 11crsom with spc· 
cia li~ed skills in agriwlwrc, 1nath 
a11<l science, cug"inccriug aud orhc:r 
fields ha!> had les~ ,u cc.cs~. 
Stanford U niver~ity (10.2%) and 
the lluivcr~ity of C:aliforuia :11 
Sa lila Hat barn ( I 0% ) led 1 he un· 
tion's major colleges in pcrcc 111:tge 
()( ~cuior~ a l'Jllyi ng. 
NOTICE 
TECH SENATE 
OPEN MEETING 
February 6, 1967 
Alden Hall 
7:15p.m. 
stu ents unwind Ke~d-up 
at he-raton ... 
and save money 
Sare with wtfktml discotmls! Send for your 
frtt Sheraton 1 D card today t It entitles you 
to room discounts at nearly all Sheraton 
Hotels and Motor Inns. GoodovcrThnnks· 
giving nnd Christmas holidaYJ, summer 
vacation. weekends all ye3J" round. 
SEND FOR l'OUR FREE ID CARD! 
r-~~~;~~~~~~~~~;-;,~~~-;--------------1 
c/o Sheraton-Park Hotel, WaahinglOn, D.C. 20008 
Please rush mea free Sheraton Student 10 Card (or a free Fac-
ulty Guest Card). I understand It entitles me Lo generous dis-
counts all yc.1r long at most Sheraton Hotels and 1\·totor Inns. 
N•~-----------------------------------------1\ddrnt _____________________________________ _ 
L••••••••••••••••••·-------~~~~~~-::c~~~-~ 
Sheraton Hotels & Motor Inns 
Lnst Thursday, sta fl electiom fo r 
the ·1 ECH 1£\VS were he ld. 
Elected a~ Edito r-iu-chicf for the 
w ming yc:•r wa~ I !oward II. Shore 
from ,\ .E.Pi. H'owarcl is a '68 l'hys· 
it ~ ma jor f1 om Winthrop, Mas!>. 
"J his pnst year he ~tc rvcd :1~ a 
junio r editor for the 1'\cws. 
The uew Manllgiug Editor of 
the News is J oel 1'. Grceue from 
Nonhhoro. ~ l a ss. Joc·l has been a 
juuior editor nud has alo;o worked 
ou makeup. I !e j<, a 110phmnorC' 
Chemi~n y major lroul ' I heta Chi, 
a~s i~t a n1 1 re;l\urcr of hi s fraternity. 
ami \'i<.C·prc!>ideur of the ~ki Cluh. 
Hr abo played on la~t year's fresh· 
ma n tennis team . 
Dou~l:ts II. Pike, a Fiji, w;1 ~ 
<'iec.tecl New' Editor. Dou~o~ comt~ 
from Framingham, ~Ia \\., aud h :1 
ju u io1 i11 mnrwgcmcnt. II i ~ past 
<• llort ~ 011 the New~ ~tall have l)Cell 
mainly as ;\~~hraut FC<~ IUI C~ J::di 
tor·. 
Fcatu• c~ will he h<·adctl by fi<·• 
wu II . Cu1t1Ct. Berti~ a 'GS Matl1 
rna jor fro1n M iddlctown, ColliiC<I 
ic.11t . lie.: i ~ ,111 hu1101' ~ tudt•ut fH>m 
J\ .c.l' i.. and i ~ a memher in the 
' I au Beta Pi Honor Society. As a 
junior editor Ben has written ~C \ · 
c•ra l long anicJe~ for the 1\ew~. 
Fr(.'clcrick \\' . White, :a fonner 
juuinr edito r, i\ the uc wly·clected 
Copy lditor. lie i~ a junio r honor 
\ tllclent rr()m Su11on. ;\lass .. ami is 
majoriug in l'h )·~i c~. 
l'hilip ~1. Ka1emcr~k y, t\~~iMallt 
Copy Etli ro r, is 11 sophomore Phys-
iC'i major from Aw.ouia. Conn. 
l'hil ha~ heeu t1 junio r edi tor aut! 
i\ :t II houor \ llldCII t r rorn S.i\.J:.. 
Spon~ Editors a rc RoiJcn T . 
l'lcincs nnd Neil W. Durkee. Bo LJ 
i\ :1 junior ~l.lt from West Haven , 
Conn .. a meml;cr of Phi Kappa 
·1 it (.'ta , :111cl Trca~urcr of his da~s. 
I lc i ~ an houor~ Mutlcm . a member 
f>f Pi T :111 SigmA Ho uor Sod cty, 
.tucl a \tart er 0 11 the T ech basl..et· 
ball te<lln. lie wa~ aho a lctc cm1an 
011 1ht' Tratk team fo r tln 1.:e 
yean., io, \·itc prc~iclcm or 1he A.A., 
n ncl i~ a dorm couubclor. 
Neil i ~ :t juuio r M.E. l rom 
Spriugficld , ~l ;1os. PH.:~iomly lu; 
wa' a j1111iM 1·tlito1 fo1 the N ew~. 
,\ nwmiJ<·• ol Sig Ep. 1'\eil i' al 'iO 
;1 den m wun~clor. and ha) !>Cell 
I.F. COUNCIL IS DELAYED 
ON COLLECTIVE BUYING 
I he wiii'W H lu• yiu~; diu• t hy 
th~· Inter r1 ,ltt'lllii y <.uuncil h." 
r1111 iuw .1 kw dcb y' in tiH; P·"' 
few 1110111 hs. I lit' 111 i~i 11.11 go.ll "'·" 
to h.tno wlleuil e hu)' ing of bakc••y 
gond~. dairy )'l(l!lutt \, .111d f11d 11 il 
j It l'fh•t I by I he• \l'WIId \( 111('\lt'l, 
' I h£' mort• 1ht· :lll':t " ·" iii\ C'~ti 
~at('(! , rl.'porwd 1 ha itmau J.ttl.. 
Rogt'l ~. tltc IIIUH' tht• Celtlllllllllt 
lt·ali{t·d tlw !.tt l.. of krwwkdl{l' till' 
ctllltt11it tt.'l.' lwtl in tht• .trc .t ul w l 
lcuiH· hu)'iug. ~ l auy pt•opk that 
tht• wnw1i11t't' hn~ t.dk t:tl It' " ill 
ft·(·l that tiH' fr.ltt' lllitie~ fil ii tin 
b~: llel hy buying >~ngul.ttl ·. It w;1 ~ 
biii(Jl'l''tcd that um· 11•;1 th.ll th1• 
hou!.C~ t.nllltl s :11 e 111011(' ) w." lll 
t.lik ICl tht• l'l' JII I.'\CIIta tiVI.'\ Of tht• 
clreswd lllt':tt indu~uic\ sudr a' 
l,1\ilt .11111 ,\flll(llll in II'J{:II!IS Ill 
lite 1111, ,f twd that the \l e,,ranl~ 
I HI) . 
' I ht· uc•" th:.ullttw i' III)W ~c t fur 
~t' ptt'ulh<· t .11111 IIH· totnmi llCl' j, 
.tsl..ing frll Ill\' tt ltlp t.•ratinn ur oil of 
the holl \1' ' IC'wartl, i11 \ l thmittiu~ 
the qun tion.liH'' ~t' llt ()111 hy til <· 
IFC w uuuitt lc. ' 1111.' tnnuuittct.: 
hoi\ pl.lllllt'tl mc•c•t i Ill;~ wi Ill hu y i11~ 
l'"' JII'II\ \ IICh ,1\ till' lll'.ttl of tht: 
<,lh'tt: li.• .11 Ntn t<l ll Compa11y "'l 
1h,11 th t·v will lu: hC'tlcr p~t•p.lrt'll 
ttl .1ppr o.tt h 1 ht• \ .11 iuu' d i\ll ihu 
tw' thi ' 'fll111!{ in nrde1 to mal.e 
tlw clc:ullitu• tll'lo. l :-)('lllember. 
PARTICIPATION OF STUDENTS 
( C.uultllllt'tl }w 111 Jmgl' 1) 
eujoy t•d lly othC' I' t.C> IIlJlO II t' lll ~ 
of tl r<· instillltinn ." 
llw l' tlucalion:J I or~o~.u1i1atiom 
,1\Uickd i,~uinK a 111 .1i11 \('Uion tm 
\liHklltS, hOWC\'t' l', hCt ,111M' , liWV 
s.tid. an attl'mpt tu tklllll' 'tudcnb' 
l()( t· .. tt .1 tina: 1\'ht·u it i~ r.1pitll )' 
dLtng iug. might hun \ tudc ur 111 
tt'll''' .ttHI ht'l·'""' '\wtlt• nt\ do 
lllil ,It Jll t'\l1111 h,tH' .1 ~ig tt i fi<.lllt 
\ Oltl' Ill tht• ~OH' t llllll' llt O{ 101 
lq(t'' .111d uniH·rsitics." 
TECH SENATE 
r<:o,tuuu·tl fmm Jww· 1) 
' :unc tlb1 eg.n dec\ .11111 rcbufl ecl 
hmh hy the hc• i1 .udt~' 111 BO) IIIUII 
Hall a 11tl t he rlq>artmc nt ht'•l\"-
' 1 hb U)ll\t'H'tl tlw f<•t•ling rh.11 the 
.uhninisu .ttion h.ttl no tt' pett fo• 
tht• juciRmc11l ol i t~ colleg-e ~t il 
dt'llt\, imph iiiJ.( th.tt ~ tud~· nt opin 
ion tUill'~ no Wt'iAht with iht• 
w llq:t• olhd.tl... lu .1tlcl ition the 
Scn.u t' :tt h int'll ,, H'\ i~i on of ~I.F . 
I:! I .111d I ~2 ro F ng inec· rillj:t 
S< il.'ntc, hut umhing to help c.1sc 
the ~ llt'uuom lo.ld tl n the frc~h· 
men :t~ it h.td wi~hcd to. Pa rent 's 
D.l). whidt b IIIII b) tht• 'it-nate. 
bccamt' pu,hcd around nnlil it 
w,,, .nr .tngcd a~ Ko ·nton ll.dl 
wi,lwd. wi th the ' eu.ue only get· 
1 ing tht• finaucial lo~s .111d the 
t l'lliou~ i nsiAnific.un work which 
had w !Jc clone. 
Discu:.~ ing the (unctions of tJ1e 
Council of !'res idents, the Presi-
" It 1\'ould he ull~ct·mly 111 u f1 
\{ Ul C, b\ \Upct fl ci.d l'lJII,tlity t>f 
lcu~o~th of statement." the H'JWit 
s.t id , "wlt.tt lll.l )' he a wliou' 1 . 1~ 
entitlt•tl to seput .ltc ami full w n 
t ron littton." 
In the major p ;trt ol the Mate 
nwnt . thl' J!: I Oup~ '"141\l.'~t cd "'")' 
111 wiHlh tru~tl'~''· p• e, idt' lll ' .• tnt! 
l,uull v 1 .tn o,h:tlt' t'C ''lWn~ ih iltty fo t 
J.:'O i cluing" imt itut ion, . I Itt•)' ur ged 
tolkgt·~ to CSt.IIJ}i\h " rt\lSOn~hl )' 
t'l( plic it" ~t.ll t'm (· ttt~ nf Acucra l 
de111 \hu ll'l'd thnr the Couuci l't-
owl1 ~y,tem lor contro l o[ the 
liu.tntl') to Mmkm otga nil:l· 
tion w.ts 1 ctocd by the le.IClcrs nf 
the nc lmini>nation in lloyllloll. 
l':t ''>ing on to tht• ~tudcnts' fa il 
ing , he po iutcd out tlt ,ll. the re wa' 
" f.\ I e.n lack o ( , tuUcnt imcre~ t.. 
ll ,1\ iuj:t opt•n mtetings in hope of 
stilling up intct c. 1. the Sen.llc re-
tl'h ctl auotlwr di,appoiuunent by 
the l.tt k o f ~ tutl cut pa rticip.uion 
111 the gO\ t'tnment. \, a fin.tl note 
tht l're~id t• nt s.1 id tha t mam• class 
o n1 tCf$ o~rc ek uctl ~~~ p~pular 
heroe~ :111d tlo 11 0 1 .tui\·cl)' p:ulic i-
patt' or 11'0 1'1.. in the swdcnt ):10 \'· 
CIIIIIICII l. 
Leu Lamberti iujccted lhat the 
~cnat~' <houltl "lc a more autocratic 
body. pcllra ps ha\'c control o [ 
do rmitor) polidc~. To be effec· 
1 i\·e. Len be lie\ cd tha t the Senate 
needs .1 IIC\1' con titution with sub-
stantia l power tO enfo rce its legis-
lation. 
on the Tech swimming team for 
three years. 
NcwJy.elccu.'d ~lakeup Editon 
arc Vic Calabretta, Robert Rtid 
?nd :' ~thur Katsaros. Vic is a ju!: 
10r C.E. from Hartford, Conn. Ht 
is a member o( Phi Kappa Th~a, 
ancl has been a starting guard on 
the Tech football team. 
. Bob's homeLO~n . is Danbury, 
Conn. He was a JUrHor editor lot 
the TECH NEW ' this past year. ,\ 
sophomore C.£., he is also a mem 
bcr of Phi Kappa "llleta. He is~ 
nwmbcr of the Tech golf team. 
An i~ a 'IOphomore Chemica) 
Engineer from Sig Ep. He como 
from ~ l as~pcqua. N.Y., and is au 
honors 'wdcnt on the Hill. 
Circulation Editor Lee 1\f. Gatti 
is an houors 'tudem I rom lambcb 
Chi. Hailing from Providtn<r 
R.I. , l.ec is a junior Chemical £n. 
~inl:'er. 
i\s\iscant Ci 1 culation Editor Paul 
F. Sta>ko h frorn Webster, MaJt 
l';tUI i> a junior t\ I.E. from Lamb-
d o Chi. 
l.eadiug the J\clvenisiug Depan 
mctll will he John E. Mmiu 
John, .t '(iR Chemical Engineer, il 
a mt.•m1Jc1 of Phi KnlJJ>3 Thtu 
and comes from Palmer, Mass. 
k aytnond F. R:•cine. nlso a Pbl 
Kappa Thew man ami juni« 
~I.E .. b the Bu~ine~~ Editor. Ray·, 
hC>mcwwu ib P:1 ~coag, R.. I. He i1 
CHIC o£ the leading SIOrCrS 00 tht 
T t:lh hockey teum. 
t"ducatiou,d polity aut! dear dtli 
11i1 iOIIS or opcrHlillf{ I C~p0 11Sibill!l 
.tud .u11h01 it ) in ofltt. i:tl regul.t 
tious. 
I 1 tl~tt•c,, th t• ll' JIOit ~aid, lu1t 
hu.d imri11niona l nuthority in 1l 
llltl\ t .d I <Ollt·~~·s .n1tl uuivrrsititl, , 
1\'itl1 frw c·Mc' l" io11 ~. They should 
howt•lt·r. ddq~.lt(' m.tny of thrir 
H'\jiOmihil it iC'\ , .111d t011CCOI1111 
cu1 lo11g 1('1 rn pl.tnning, 011 mi~ 
1 ,, pi 1.1 ! .• ncl opcrati "!; funru. ancl 
ou <Hl' ro;c·c iug personnel J'.tOlicy 
I he lHl'qdcru . the 1cport said 
" 1 ~ u•t .l \ur cd IMgdy by his capu 
it y for i 11 ~1 i nu ion:ll lcatlenhlp" 
'' chid l'Xeruti\ e aud planninr 
nlhtl'l , lw m11st m:tintnin comm11 
uit ;u iom within the itmitutiocl 
ollld between the school and iu 
puhJ ic; :. nd he lltU~t " i IIIIOI'nlt and 
init i .. te." 
F.l< ll ltv memhcr~ o,hould ha11 
tiW tn,tjQI l b JIOII \ ibilit) ror (111 
•u·tdum, \ tuden t imtruction, dcd-
sio m on tcuu• t·. promotion. and 
tli '>uli ~<ak ami po licies governi~ 
\;d ,ll1 iiiCIC:ISCS, tlt(' rt'J>Oft added 
It w.'11ned that Cl>.ICrual restr.~inu 
ou f..cuh y rcspomihilit) for edUO' 
t ion r>l o,turicnts c.11t impair the 
'\•tlul.IL io tt elf cCLil cue~~ .. o£ an ID: 
'liuuion. 
rlw statenu•nt was worked out 
il) tlw 1 h ree ed ucationnl organiD-
tion~ ''with a great de:tl of C\olu 
don" itt their d ews. o;niri Louit 
. J ou~o:hill , \~o;ocia t c Secretary oflht 
.\ .\tJP. " I think it will be unpal 
a1 ;~ blc to only .t few extremt 
\ iew,." 
" II wou't ~.nis fy UlOW studenu 
who tltiuk of n college as a bat~ 
~rouud for testing the adm•l)l! 
tr.niou fo r the ~how they 1\"ilOl • 
put 0 11 the to:tcl. Some UUJit!t 
will think LOO 1nt1<.h pow~r " 11 
gh t:n to oth~r gro.up~. 1111~ ~: 
presiden tS \\' Ill obJect to H. 
added. 
' "'it.h tltt The cnate, agrcewg cutttd 
arguments pt csented. con Stt 
there was no reason for the rl 
ate's being. Beca use of the :a ill 
authority the enntc felt 11 ~ 
job could just ns wrll be doncfoll 
the administration and Lhert 
backed the proposaJ. 
TECH NEWS 
WRESTLERS UPSET UMASS 
CAGERS BEAT BRANDEIS, 83-78 
GROSCH, ESCBORNE AND BONE 
PIN OPPONENTS 
\ fter their disappointing CIC· 
1un1: dl \\'illi .tms, the Tech wrest 
hn1: team tame bad. 10 tna~h o1 
1trong l h111er.lly of l\lassachu 
\titS 1cam, 21 to II , on January 
10 Our tcilm ~howed it\ strength. 
ha1 ing "' men come ou 1 1 ietori· 
ous. th r<.-e on pin~. 
Pete Cro"Ch, Rn..s llo 11c and 
Ralph Fschhorn won hy pius while 
C('OIT T amulonis, Georgt• Pomfret 
~nd Jim 81aithwaite tleci'>ioncd 
their men C.rosch lool ed 1ef) 
mong. puuinR hi<~ opponent awa) 
in only I millutc aud 3'i \CConds. 
UConnMatch 
On 1-r id,ty night, J .llln.r ry I ll, 
the '"' sity .tml Fro.\h wt C\tlcrs met 
J tough l lniiCI"iil} or ( Ao)llllt'Ctitul 
u·am I he 1 .J r)IIY lmt ,, heart 
hrrJI..cr, 17 w 16. 
\wriug po iem for \'\1 .1' .1. wert• 
l'ctc Crmd• h) ,, pin, R.d ph £-.ch 
hurn .uul J•m llr.tilhWallt' b de 
11\IUn~. h to II and II w h IC'>pec 
liHiy •• md Rich Robty b) ;t fo1 
Ct>it 
R3lph 1-:'IC.hhorn ull ten1.tin' 
undere.md with a 5 aml 0 rc(()ltl 
b\ 'I pins .rnd 2 dcd,iom 1 ht• 
tum'\ ecwtd i ~ 2 win~. 2 lo 'e . 
.uul one tic 
In the Frc~hmJII meet, tht• 1-r osh 
were dde.llt'tl !1, to 2 I hq 1\trt' 
"'" cd a 'huwnt '" l.t'llll\ l'olit 
10110 WhO tied hb Op p<IIICIII , 7 tO 
7. to cam til(' lt' :lnt it~ 2 poie11~. 
OUTSTANDING 
WRESTLER 
AWARD 
I hroughout the vo~ e\t hug ~.1 · 
11011 , COilt he' ~toll nntl Viuu will 
I hOO~ .Ill ()111\l.IIUiilll; \\ ll'\tll' l f01 
t'.Jth meet l lw indiluln.al "'II ht• 
"K"kncd 011 llw h.t~•~ nl hi ' "1 e~' 
ling ped mm.tnt ~· rC'I.HtH' tu Ius 
,ability .urtl hi\ lwlp Ill ti ll' ll'•l lll a~ 
a whole 
~ f.tr. till' nut\t.tmleng 1 .u it) 
I\ le!>tlel h.IH' been Ru\\ none 
( I hU lb.). .~g.umt lJ K I , Ceo II 
' l amnloni, ( I:!~ lb.), .tl(<~imt lha11 
cit-h. R.tlph 1·\dthOIII ( 177 lu ). 
.rg.umt \\'rllt Jlll~. Cemgt• l'omlre1 
( lb7 lb .), .tg.un'>! l l ~l ,l\\ ,11111 
l'll t' (:1()\llt (115 lh .), ·•R·'"'~' II 
Cn1111 . 
I ht• C)U(\(,llllhllg FH· \hlllt'll h.IH' 
hct·u Boh (.rillo ( I!SU lh ), . eg.t i n ~t 
I >t-au Jr . l .<'nny l'ultttOIIII ( II ~J 
I h.), .1g;1 iII\ I \\'iII i.llll\, .11111 1-l.t h.u 
1\Hna~ut.t ag.rimt I I. C.on11. 
ICEMEN EDGE R.I.S.D. 
LOSE TO NICHOLS 
In ,, non lt•aguc R•11ne pl.eycd .11 
llro" n Pnin•rsity. the T c•ch Sl.;ll 
m won thdr se<.ond g.mw of tht 
... .~.~ n a, they defe.u ~·tl Rhodt• 
!\land 'ic:hool of I>csigu 7 G. R.ty 
Rawle \(OICd un:mistcd with !I 
~ttOn<h remJineug i11 tht game to 
~HC: l t·t h tht· I ietOI') 
R.r \ n 'IC.OI cd early in the f11 ~~ 
ptnod ,\n unassi~tcd goal by Uoh 
john'illll .u Q· 5:1 ami then StCH' 
l'11l.1'~ m.erl.er at 13 I b a~\i\tcd h) 
Racme l(.liC 1 em ,, 2 I lead .11 
the l' IHI o f the open ing period. 
l he l ngtnt•(•r, pulled away in the 
midtll< \lant.t Rim StJIIIOII scorccl 
at 0 !?G .J\\t\tt•d by I') tl...1 :~~td Ra 
lint. l 'n.u\t\tt•d t.ellies by Racine 
~nd j ohn)()n and .1 R. l.~.D . goal 
m.1de the \lore 5·2 going 1nto the 
l•n:a l ptriod of play. 
R I S.D made a strong come· 
L3tk bid in the third period a~ 
lht\ S<.On.:d four time> to tic the 
~<ort dc\plle an unasst.Stcd go.tl 
I.) Bru{t Green a t 6:10. T he 
ttanu battled through the final 
minutt\ or the game CICnly until 
Ratme ucttcd the "inning goal 
fct.lt nunundcr Brll Mahoney 
ktcked out !?2 shou .... hile the En· 
genech ,,. ppcred the R .I. .D. go•ll 
"•th II hots. The !>k.ater's 01erall 
rt~cord no" nands at 2·5. 
WPI vs. N ichol-, 
l it~ \\'01 Ct'\ICI lt·t It llod.n 
I c.am lmt tlrt·•r frrch g.une of till 
\C,t\tlll "ht n the) \\t rt tlc£catrtl 
1 :! b)' ~ itho h Ill , I l(olllW p1.1) t•tl 
.11 the \\'orct·\tt'r \t en.• "iuhnl, 
\lured tht• '"" tllltt go.tl\ 111 tJu 
go~ me w mo11111 .1 k.ul "Inch I t t h 
W.l ~ lll1.1"h• Ill OICICUill('. 
1" ethol~ tltlnHn.llt'd pl.t} 111 tlu 
ltr\l l\\0 pt IIUth. \\'it h Jnh Ull 
.1hlc to mm1111 .w t llc·c ""' tJII t•n\t 
tlu: \i~it()l \ ~((IH'd IWiet• Ill th t fil\1 
puiod ami unct· 111 lhl \t·wntl 111 
tlllll tht• fllloiiJX:IIOd \\llh .l ~~~ 
lt•.td. Ju th<· thi rd peewcl tht l n 
J: lnern t.nnt to ltft• R;t ~ R..tcim 
on a~\1\t\ !rom Urm O,to~nton ami 
o,te1e r•yt i..J \lnrcd .u ~ ,., r ~:d• 
th ew witlwt one go.tl o l N•thoh 
.at 9: HI "ht•u Uob Johu'llm \<Ortd 
·•~~• steel h) R.adnt: a ud O,taruon 
ltoweur. !\uhol' ~.th:d tht;tr \It 
tory with .111 imuralltt' 1ally ~oa·d 
o~t 12·45 o l the final perrod 
Ted\ ma11agcd onl) :!5 \hOb on 
the Nithol\ t.tge, whtlc I ngentca 
goalie Rill Mahoney 1 c<.ordcd 311 
saiC\. 1 he two tum~ will meet 
ag;un :u tht \\'ortt:Uel \ rcn.t on 
r euru:u) 15 
TECH LED BY SHOOTING 
OF LUTZ AND SULLIVAN 
On lltuNI.t\ , Jo~nu .ll ) 1:! . 
I t•th\ b.•~l..t•tha ll tl'3m II JII' It•tl to 
1\t .lllllti~ fnt tht•ir ll'lllh g.um• or 
the \t'.l'OOil . 111 then 1:t 1 R•llllt' the) 
hatl :111 intpll'''ilt• vitwe mer 
'-tpri11glichl Collt•gc •• mtl lht') re 
JK'.IIt'tl th.ll JX:I lnnn.lllU' ,\1 1\tJII 
tll'i '>. Do11 llutt 11i1h 2:-1 pm111~ ,uul 
"n in Sullil.u1 1\ ith :!~. lo •tl tht• 
tt·.rm w a~~~ 111 7S litl<lt) . 
In the'"'''!"·'"''' l t•th \ l.lltt•tl 
u ll 'lo" ly. dlllpptng 111 ·' 111 w 1} 
tldt<ll Don l ul t, hn\\t' \11 , 11111·'" 
hilling ,11111 'l1.11lnl tlw tt·.uu At 
the h.IH, l t•ch IHitl .1 "' puint 
t•tlj.;t', :-\11 IU :\'1 jnn l .d \\\4111 lll ,l ('II 
·' I(IKKI g.rmc· RIIMlllltl( nr .llulu ~· 
h lvm Ill ruth tc'llll' t , \lll.t• l1.1A 
!;·lfl) . 
ll.tgg.Ht t .lllll' out .rf11r the• lt.tll 
.11111 ht~.u• 111 hu \1 tht• tml o l tht• 
g.lllll', 11.1!11(.11 1\ h.Jtl !! I l)(lillh ollltl 
" ·" II lot II hom th l' fnul liew 
Wuh llllt't' manuecs ldt rn the 
R•lllll', I ht• \I() I(' "'' " tit•tl 711 ll) 711 
.tml l t•c h ht·g.Hr "' lull t nun 
ptt" lim pmHtl to he the tic 
tl\1\l' l.ttllll ·" r edt lnukt• tht• 
R •IIIIC OJ>I'II . Ullt>CtlrlllR 1\t .IIIII C I ~ 
1'1 w R in tht• ltta.tl 'I lllilllllt'' 
llub l'k•m·~. "hn 'Ktlttol 1'1, ,mtl 
I IIIII ( ollllll'\ ·""'' Ulll lllhll tUI fuu 
JIC'Ifllllllollll('\ Ill lhC ~ ltiiH 
Suffolk Game 
... Hurcl.ty tnl{ltl , th<' WotU'\tel 
l cth ho~1l.r th.tl l H·.mJ " ·" h.Htdctl 
" ' teghth tldt·.u of th<' \t'.t\IHI h) 
,, IHtWt·t lui ~ulfulk 1Jilht.'t11ity u:.eut 
111 tlw 'IJX'Iriug mimun uf tlw 
g.nue, I t< It 1{111 oil 10 tht wor~l 
'' 111 o f m 'l:.t'oOII 'lulloll.. h.•d 
\tmt·cl ttl(ht pnilll\ h<'ftllt' tlt t• •·u 
gHttt'f\ pur ,, m.nl.. nu ti ll' \celt!' 
hn,llol ' Jlwy WIIIIIHI('CJ W 111(1(',1\C 
elm lc.ul bv I"' "'"K .• p.u• I c·ch \ 
cmnlun.urun tic ft'II'K \\llh t>.u I 
ktll JI·"''"K .wei tlt.ully ~tmlltllA 
II w.,, ... , 11111tl ~i' milllllC'\ hew 
hn the fu~t twchr mimlll'~ ol 
tht• 'l'rond h.tlr. r cch wuhl do 
hlllt• to clt'(tf,l\t' the lt·.ul Sud 
tkuh, the H'.llll 1 .IIIII' .tlht•, .mel 
IIH' Jilt'<!> ht.'lolllll' tfkctill' . \\'hh 
ftH' 111i IIIII I' \ kft iII the 1-;•1 1111', the 
.. nl(iun•l\ IH' Il' behind b) unl} 
~t' lt II point' ,11111 lht• hC>IIll' Ull\\'tl 
1\,t~ tlll II\ lt't•t I ht• II IIIIIIC' llt ol 
hllJW. ltOI\11'1 ('1. W,l\ ,JIIlll Iii ('tl. 
\n11 .tl mi\'l<'tl fun! bhoh l.ilktltht• 
t.d l\ , ,uul 11\11 .uul CHIC h.tlf miu 
"'" l.nc1 , l t·ch "·" clo"n h) nim•. 
~ulfull. IIC\W mulo. i1~ 1 iuw a' tht• 
l • n~o~illl't'l\ Ml u~o~.:h•d dt•,pet.ul'ly 10 
1(1'1 tht• ll.tll .11111 thm t.l\11) \loiiCcl 
\l'\1'1 ,11 IIIII<' \ ICI JIUI till' g.t lllC' OUI 
ul tt.uh I ht• hn.tl \Wit' " ·" 1117 
1114 
Sullull. 
(, 
C.r .urgu 7 lh IM 
J' j JIC'I 7 I K IR 
"IIC)' 7 !,!•• Ill 
(.r.lll' ln II 11'1 !!!! 
Ut llnu.t :! !>7 ., 
Jldht'IJ.: :.! I !! !i 
1\in~-; (I 2~ ., 
M11llur I nu :! 
l nt.th 1:! :!'1 'lh 1117 
\Vmtc\lcrTcth 
(: F 
( olllll( )' 7 ,, r, JIJ 
1.111/ 7 U:.! lit 
l'll•illl'\ 7 I I l!i 
~ullnou 7 !i7 1!1 
'"'•~'·"' :! 1-1 !i O,h,l\\ I :! ~ 
\lc \ul 't• :! !Ill 
l ,.tW'o<lll II (I() II 
Ill eulu u I I I 
Rnl(l t\ I Ill II 
I m.th 17 11 :!0 Mil 
Frosh Basketball 
I ht• Tcth Frosh t rn1eled to 
Bnmdl'is llnhcrsily last Thurs· 
tlay ami 1,111 into a team eyeing 
n 'H'IIJtt' fo1 l.t\1 year's 60 poim de-
rc.\1. l luoughout the first hutr it 
·'PI't'.ll ctl th:u goal would br 
n':lt hcd. Uranclt'i~ jumped off 10 
.111 II I() II lead atHI slrttched it 
I() 21 10 5 orfou~ the roo( Cell in 
\ lij.;ht rcch tone bottled up till' 
hosts r,,,t brrnk~. and Bob Dougla\ 
''ol!' tlw hall '''vcml 1 I me~ for easy 
l.ty up,. l'hcn J)ougi:H :md Rob 
h.tlhou found tht• 1angc from the 
ulll\illt•: Killion, Randy llubc1. 
.mol Oily t\tiggs dominated play 
"'""'' thl' ha~kt• t, and the rout 
"''" \llthk11ly .1 tic hall gnmc. 
hull \U.tiKhl l· ngiuec1 h.ul..cu, 
tltn'l' hy DouKI.n .uul onr hy Vic 
llt' llllh. fl"' the 1 i~itor$ i11 10111rol 
,111tl tlu·y ttlllt•tl 10 an II!! to 75 
llllUI) . I>OIIRI.I\ h.1d 2~ pOiiiU, 
k.tllenn :!:!. ll nht'l 17, .\lid 1\riRK' 
Ill, lot Co.tth I l.tl J-'01 en's team. 
Frosh - Suffolk Game 
I ht 1-rc~hlllllll ha,l..rthnll tc.tm 
wll!'tl w il\ thhtl 1iCl01y IJH S.11 
u11l.t) uight .tJ.:.timt SuiToll Uni 
"""Y· I he· trnm. led by Ron 
'ipln ~. with Ill point~. tlominated 
.dl tht• way i11 their 95 61 victory. 
\1 lu ~ • 1 ht• K•' mr "'" ~ .. tlcfen 
"" l~o~ttle, t•ach tr.1111 scori 11g but 
IIIII' puiut 111 tht• fttM 1hrc•r min 
1111'\ ·r ht' ll we ~tnt led to move. 
Ill illK'· lluht ' · Kill ion uml Speirs 
""""'ll,•tl thr hoaHb adding LO 
tht• Hul\id t· ~hotll in14 o f Anlan nnd 
Umtl(l .r ~. i\1 halftime we lrh hold-
in)( .111 II poi111 leacl. &:coml half 
1111 wu· wultl hold m dowu. Thc 
I11M Hollll IIIC'lhOtlic,tlly .ttlded LO 
filii h·.ul "' put u~ ~rhcad by 22 
poi111~ with .wvt•n minUI<'~ lrl L to 
pl.ty. c:uadt Fwc·.t tht' ll put In the 
" ""· who quic l.ly lrngthc•ut•d the 
h .ul .end fumhrcl winniug hy 51 
lj(JIIll~. 
lhr g.uw "'"It tht• tldu 11 .11 2:! 
I""""· th.tt tlu •h·lu1" " '•'' ,tiJit 
Ill olll }ll \1 .11111 the cl. IIH "oufloll. 
olltll\1\t I he 111.11 gur " · ~t·t l ill 
olliiiiiHI IWC' IIIY JKIIIII\ l111 tlw IC 
lll.HIItlt•t (I( I he lt,tlf .11111 till' IC'.IIll\ 
FENCERS WIN FIRST MATCH 
"''" 111111 till lfll l.n rumn wtllt 
1 ht \t ofl '1h '111 
Relay Team 
Competes At 
Boston Garden 
... eturcl.,, c·1c u ing, J .tllliJI )' II 
tht \\'11rn 11 r 'J'uh upp<rd .a~\ 
Kd.l} 11.1111 plo~tt·cl lou nh out Ill 
"" 111 ll>lliJJI tlltr>ll ag.•iml I IKI , 
\rnlu nr \II I O,prinl( lllltl, awl 
lll.tlltltt\ I uh tllttrultwll ll'dlll\. 
Ire dun• II olllll uppucl.t\\, Ill lhl~ 
tht J..mght' uf GohuniHI\ K·•m" 
"leu It "etc· hdtl i11 till' llo~ltJn 
(,;Htll' ll I 1 Jtutiug 11h11 ly !10 'IC.'Jl 
.lfiiU: e1111l\ lht )\ uf (;\ IJt'\1 
mile ttlo~ y umc· for tht nenwg 
W.l\ n·gi~u H·cl 1,> I Rl. duriug tlu 
\.un(· rau· 111 whith ' l nh JMiti(l 
JMtcd. Ruuning for "I uh "''' e W. 
r•,t·rct·. < nt.ekr c. hpp ;111d n 
J)()\\.111(. \\llh .. 111111 or !321 
ot·ttmth lor tltl' mile. 
I n h'~ l•ttlf rn~ Cluh JII (Ht'cl it 
' t•ll \Ujlt'll<ll lfl !Ill' l•,tidil'lll 
\Wtllll\lllt 11 .,,tlllrd,ey, J.tlllloii Y II. 
'" \\' I' 1 "''" ' " hat utt·u 111 111 
ll'ltllliC'~I.IH It Ill IIIJ;. All thtee 
11',1111\ ),olllt', fnil , .tllCit(lf'l' W('l (' 
1 111m iou~ 
I ht· I Jill I( .1111. ~llolrkt•tl hy Ct.l 
ll.ti\Oo\l.t\ lhllC' \\Ill~, tldt·JtCd II~ 
"1'1"'"'''" IJ 3 I ht• .,,,1m .11111 foil\ 
It .1111\ ('at h tldt·••ICt l th r ll ltlll lltl'l 
Jlolll \ l,y ult-ntiwl '(Oil'~ or 51. 
1\fJul\ IJrnk• 11 """ 11 ·" follow' 
I JM I' 
C.t.ljkO\\ Iki 
lkgou 
1\,tll IC· I 
'1.1 lm 
Kukovk.t 
ll ,t rnpYJ II 
C.t mnwr 
,..,,., 
Cnsp1111J 
R.u , h 
II CHill 
2 
Jlj 
I Jl\~·~ 
(J 
II 
l lw mt'Cl Wa'l hi)lhllghu·cl by 
tl11• huut hrtwt·t·ll W.l'. l .'~ u11dc 
fc·:•tnl !!tul w t.tptain nthony 
<.mpmo .uul hi' fcuciug le<~dtel 
lawn 1-.tu fu:ld, Kr u O,hnilt·r. Shuilet 
~~il l I" Mt•cl lfl lw 1 he tt•at hrr hy 
dc·lt-atiug- lu~ p10digy !i !!. 
llw prc1 ic11•• wt•t•k Tcdt opc11ccJ 
IU S(',I'IQII Wlllt II\ Ut.ltC.h With 
lh .uult•r\, I he 11 , huwe1 r t , only the 
loll 11 .11n wuu (5·1 ). ' I he• rend" 
of tlw tl llt'l' II'~IIH ure: 
I ml Wim 
LII\JIIIIO 3 
Rush 2 
llc•itiu I) 
I· pet• 
<.tdji..OW\1-. i 
l>c·gon 
ll.uw·r 
O,.ahrc· 
Kokovka 
Jliii\IDOfl 
I t1rCt·u 
2 
II 
() 
II 
'I 
.. 
I 
5 
5 
16 
011 fo cfJIIUI IY II , f'cc.h wi liiii('C:t 
m thml opptHIC 111 Norwu.l• At.1d 
1111), .11 2 1)() pIll Ill \lilt II 'ft· 
lll<trt • .J ,\ tufitoliUIII 
TECH NEWS 
O.nelaldrate George Batten Gregory Blackburn Curtis Carl10n William Cooper Stephen Cotter Peter Dicker10n 
William Ooudie David Heebner William Hyatt Thoma1 Kelley John Kilguu Leonard Lamberti Re ne LaPierre Stephen Luber 
Don•ld Lutz Joaeph Maggi Frank Magiera Robert Renn bymond Rogers John Stumpp Nel10n Thune Paul Trudel 
WHO'S WHO 
a mem ber of Sigma Phi Ep,lluu 
Fratct n ity, .nul R.O.T .C . Lt. Col .. 
a ncl prc~idcut o f Sc:lhbarcl .111 <1 
Blade. 
WiUiam R . llyau 
Bill lly.Ht h manager of llw 
hockey team. co·captain o f the 
SO<.ccr tc:tm, and n lc uc rma 11 011 
the lao ossc team. lie is u Civil 
En~i lle<'l fro m Met iden. Co11 11. 
n11d n member o f J>hi Camm,, 
Delta Frater n ity. Bill is a member 
o f the Varsity Cluh, '' ice· p tcsideut 
o f the i\.S.C.E .. aud has workrd ou 
the 1•eddlcr. 
Thom111 E. Ke lley 
T om Kelley is a mem ber or l'l11 
Kappa Theta Frntcrui ty aud i' ,, 
Chemical F11gi llccrl11g mt~jor from 
Cnnlncr, l\ft1~s. lie is New$ Editor 
o f tht• TECIJ NEWS. a m<·mlll'r 
of the 1\.l.<:h.£ .. tht• Chcmiml 
E11gim•ct iug ho11ot society, :u11l 
the V,ll,ity Club. In :ulditi011 10 
panilipnting i11 wtcstling a11d 
track. Tom i~ n lcuct mnn 011 tht• 
t.ros' C'OUlltry team. 
John L. Kilgust 
J ohu 1\Jigu» u a 1\l.tth "'·' JOI 
from Ct ·""ton, Rhode Island. I k 
is viu· preshlcllt of Tau Knpp.t 
EpJiiOII Ft.llet llity. preside Ill ur 
t lw I II H' t h .ttt·rati ty Coundl, nil( I n 
tn<•mht•t or tht· Cou nlil uf l'n • i 
dent . J ohll hus run on tlw uo~~ 
ttllltllt v team .uu..l i' m.llt .tgt•t ul 
tilt' WH'\ tlillfo\ ll'3111 . Jl t• i\ 'l'l H'l•ll y 
o f hi' t '·"' ,11111 ,, utt•utht•t of 1- '·' 
K.tpp.t Nu, f>t ~111 1-.p\tlnu .• u ttl 
I .111 llt'lol 1'1. 
Lcou.1tcJ J. Lambcn l 
l.nt l..uulwni i~ a Managemeut 
Fugiuectiug major ftom Fa .tmiul\ 
ha111. !\1,,,,, lie j, Feutut c' blitot 
uf th t' ' I EC:II N£\VS nnd w 1 hai1 
111.111 of the T cdt Scuatt· Spc·<ial 
All.ti" <:ommiuee. Leu i' .ll~o 
pa c~idt•u t of the l\l.tu.tgt•ntt' lll l· n 
~;im•t' rillj.; pwft·~~ i<utal \tiC it' I ). 
Rene 1\, LnPicll t' 
Rtttt' I .1111l'llt' 1~ .1 C.ht•mtt.tl l· 11 
lfllll't'li llfo\ majo r f11u11 Web\ll't. 
!\I."'· I It· i' ,, mt•mh<.'t of 1'!11 
Sigu1.1 "'·'1'1'·' Ft.llt' t "i 1 > .111t1 llw 
lt llt' l ft ••tt'lllit y C:ouu<iL Rt' llt' i, 
11 111 t'lltht•t ul th t• \ . I.Ch.F ... 'i((• 
ptc'\ldt•ut nl th t• ,\11 ~ Snt kiV. ~~ ~ 
si~ta111 m.tua~;t' t ol tlw lwd,t') 
ICollll , .11 111 :tnl'tli ttJ I (If tht• l't•tltllc•t 
Stt' ph<' n R. Luber 
'111·\t' l.ubt' l ;, .111 Flctlltt.tl l•n 
ghtcct ftom !uh('l 'lpring... \1 .11\ 
l.111tl . I h- 1s .l mernba of \I ph.• 
.. Jl'lilllll l't Ft.IICiltil} . 'o il' \I ,, ·' 
ll\l'lllht•t or thc' CtHIIIt tl til l'll'\i 
til-Ill~. ptc•sidt' lll or lht• l't•t h 'it' ll 
.Ill', 1111tl 1\l.tll,lj:\111).; bfHUI of 1111' 
'I'ECII I• \V~. l ie " .1 tm•tuhc•t 
I)( till' IOWiu)t duh. ;.. d."' "" 
101 1.111, .111d ~en t•d a~ th.titm.tll ul 
tlw juuioo l'mm. 'ltt'\l' " ,, 1111'111 
hu ol tlw ,\ .1.1- .1- .• 1-t.t ~·' 1'1'·' Nu, 
l' i Ddt.• 1- P" lun. .uul I ·"' lltt.t 
l't . 
Don.JicJ (,, Lut t 
l)clll L.ut1 " fwm l lupnl.tlc 
M ''''· .11111 ·~ ma fOI i " It 111 \1 ,., h.1111 
1 .d 1- ngilll'ttiug. li t• 1\ , , lllt"lllhu 
nf Sigma Ph i F p,iluu h .llt'ttllt ) 
.11111 i\ a ft:ttt' llll,lll i 11 h.t\1 h.dl , 
h.l\l..t•tll.tl I. a111l ~oc ct't'. w t d IIJ: '" 
c.q11.1111 ol th e• IJ,I\I..tt h.dl lt'.lltt 
tht~ yt·.u . Don h .1 nluHhu of tht 
V,u \II) Cluh. JHl·\ldl tll uf tlu 
\thll' IIC ( .om II al . \HI' f>ll \Hit' lit 
nf ht\ t 1."'· .11111 .1 tnt mht 1 ul 
'!lull 
j O'ICI>h J. M;JAAI 
1m· 'L•gg• i' ·' C.ht n 111 ,,, F "It' 
ll t'l't lt nm C:l.t\tu llhllt y, Con11. l lo· 
" pu•,idt'llt nl I h1·t.1 Chi l·t ,ll t'tll 
II ) .11111 .1 lllt'tllht• t ul t ht• lt llt•tf 1,1 
tt onit) Cuu11dl. Jut• ",, uttmht·t 
ul till' ,~.,, cl11u. thl \ I ( h I• .• uul 
" hii,IIH'\\ m.tn.t~tt' l n f thl· h.111d 
I It- I' .111 nhWt u l I ht l't'cltllt 1 ,1111! 
!"'.'"" 111 ul l't I ll'lt.t I fl"lun 
ft.llll.. r:. \l.t~l l' l.l 
lt ,lll l.. \I ,IL: IU.I 1\ lt11111 \\ I h\1(1 
\1 .1" .111d 111.1 jo" 111 \l ,ut.tl(tlllllll 
J• IIJ.l llll'l'llnj;. li t 1\ ,1 Jt'l lllllhlll Ill 
lun th.tll .11111 1.11 111'"' •IIIII 1\ ,1 
lllt 'tllltt•t u l tla \ ',11,111 U11h 
Fo.utk '' .1 tllnnht'l nl tlw I n h 
LOOKING FOR SELF-F LFILLMENT? 
SHERUT LA'AM-ISRAEL 
MAY BE YOUR A ' WER 
To: Shenu La 'am ( 'crvicc to the Pt.•ople) 
5 15 Park Avc11 uc 
New York. N.Y. 10022 
1 am .t graduate - undergTadu.tl c (underline onr) httwn·n I!) · :w a11d would ltl..c: \Oil 
to 'lend me. without obligat ion, FR EF informa1io11 1dli11g how l <an 'ICt\ C .t lull 
l'.tr i11 l ~rae l ror on I · 670 which include-. round 1t ip IL~rl'. ( \ limited nttmbcr ol 
long term loan a rc ava il.tble). l under<itand a l...nnwlt.•dgc nl llcbrc" i not .1 ptc-
tequ isitc. 
l\ amt' ( l'lc.N' Pttnt) 
M.tjot Fidll o{ Stud 
Strecl Adtlrc~ 
Collegt.• tH l ' ni\ 
Phone (Opt iunal) 
Zip 
'''"·'It', thc· ( .(JIIIII tl u! l't t''ldt•flt ,, 
.11 ul 1'!11 "-·'PI'·' I ht'l.t Ft.cttt till ). 
li t• h,l\ \l: l \(·d 1111 ll11• \ tlt lt•ttc 
(.Otllt< al .uul tht· l't·thlkl .wd lu 
I\ l diwr 111 Cl111 I nf tlu I F(.ll 
~I \\' 'i In .ulclttullt lt .u tl.. " ,, 
mcmhtt ul l' i l>t lt.t I J"ilnu .1ntl 
tltt• 'l!..ull 
Knbt•11 1), Kt•n" 
lloh l{c· 1111 i• I dthll 111 Ch td ol 
llw l'n ldkt I It· " .1 \h·c h.11m.tl 
I 111;1111 t'IIIIJ.l 111,1 jm 1111111 1\ul\ ll l)l 
tun ( .u1111 .tncl " 111 I ht•t• (Ill 
h ,lit Ill ill lie 1\ till I ht ( 41111ll tl 
ul l'te,Hkllh, " I"''"" 111 uf the 
\ ' \1 I , .ond " ,, mtmht 1 uf I'• 
lldt.l I """Ill IIIII l't I .Ill 'IIJ:lll.l 
Ra~m111u l ( :. Rn~t't•, J• 
R,t\ Rngct\ 1\ ,1 \l.tll.lf.ltlllt"lll 
ht)tllllCt ft mll 'mthhotu, \1 ,1\\ 
I h- " ,, llll'tllht·t ul ' '~111.1 l'l 11 
l· p'""" l t.llllltil\ . " .• lt•ttt' llll ,lll 
Ill h,t,!..c•th.tll oll lll l.tCIO\\(', ,111(! 1\ ,I 
llltlllht•t ul thc \ ,tt\llV ( luh. R.n 
"·" pl.t\1 II lut 1 ht• h.mtl .uul " .1 
lltltllht·t ul the I c c h 'ltll.ll t ,, ml 
llu• C Alii Ill tl n l l'tnukllh I It i' 
P'' '"lc111 ol ht, c '·'" .11111 I" t 'l<lt·llf 
ul \Lull 
Juhll L. 'lllllllJ>p 
jul11t ""'m pp '' ·"' l lt•t lltt.tl 
I ll);;inc.:t•t ftutn 1111,1ol. C.111111. Ill' 
'' ,, nwntht•t o l "'lllll.t l'h' ~ Jl'''"" 
h.llctllill .tilt! IIH lttll·tlt,tltltlll\ 
( A:lunti l. John "'"' a cheerltadcr 
.cnll ;, J lcu t.• t man ttl swil1lllliJIK 
He " tr<'.t\urc a nf his clus, and a 
m cmhu o f Fta ~app.t Nu, Tao 
!leta l't . ·'"" tlt t• 'ikull 
Nc:lj()n f . Thune 
'iltp 'I hullt' 1\ ,, member ol cht 
hClt !..e) ll'J ill .11111 IS a lelltrtiWl 
ou tlw l.u ro~w te.11n. He is a 
C:ltctnic .II I· 11ginet•a ing major froa 
lhtdllliU \ltt11or. New York aDd 
lwluiiJ.:' m 'iAm·• Ph i Epsi lon fn 
l('lllil\. 'il.. ip i\ .1 member Of W 
\ I {.h I·., tlw 'i!..t C.luh. and tlw 
\ '.tr\it\ Cluh I l e is prt1C11th 
'ipom hliwr of the TECJI 
'=I\\' 
l'.t ul G. Trudel 
1'.1111 I audd ' ' an Elcctrt(lj 
Fn)\illt'l'IIIIJ.: m.tJOI from Monll 
~UC, ~1.1\\ II <• j, pr esident o( m 
'il.icld .tml ,f•c t<' Lal y·tre.uurcr ol 
the ( .tlllllli l Cl f Pt c\iuent~. Paul d 
,, tnl m bt•t of tht• 11.'\\ man Club 
.1110 hll\ lllC\\ manngct o£ tbt 
l't•cldlt•t 
J .llliC) L. Vitlt 
J tm \'aclc t \ o1 Cl\tl l:.ngtn(CI 
Ct ()fll \I o n i\\ ill<', Vermont. Ht • 
,, mc mht•t or 1 heLJ Chi frattrDIII 
,IIIli 1\ W Coljllolill Of thC l()(Ctl 
tc.un .111d c.tpt.lin of the \ki te<tlll 
Jam • ~ .1 member of the ;\ . C.E 
.11111 tht· V.tnil) C:lnb. 
Hear Your Opinions on WAAB-
RL·pn:'il'nlaLi\'cs ol the F. M. Radio Club 
will be on campus tomorrow before and 
ahcr 1 he Dick Gregory As embly to obtain 
rccorckd opi nio n o( intcrc ted tuder~LS 
rcg.trcling till',, '>cmblv. Area covered wdl 
be .-\lclcn ll all . ~ [organ Hall, and various 
random '>pot'> on campu . The tape wi ll 
be bro.tcka 1 on a weekly tudent program 
on \\'AAB. 
